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LAS POESÍAS DEL TROVADOR 
PAULET DE MARSELHA 
1. Los ESTUDIOS SOBRE PAULFI. DE MARSELHA 
A partir del siglo m, cuando su breve producción fue copiada en 
los cancioneros C, D y R, el nombre de Paulet de Marselba cayó en el 
olvido. del que no salió, con10 tantos otros trovadores menores, hasta 
los trabajos eruditos de historiadores y hombres de letras precursores 
de la moderna filología l. Así J.-B. Lacurne de Sainte-Palaye, en colabo- 
ración con el abbé Millot, tradujo al francés y comentó, en 1774, algunos 
fragmentos de poesías de nuestro autor: L'autrier (V), Razos non es 
(VII) y Ab marrimen (VIII) =. 
El abbé Papon, fiel seguidor de Lacume y de Millot, consagró a 
Paulet de Marselha cuatro páginas de su historia de Provenza en las 
cuales señala algunos aspectos del sirventés Ab marrimen (VIII) y co- 
menta la pastorela L'autríer (V), y da en francés algunas estrofas. Refi- 
riéndose al planh Razos non es (VII), indica que Barra1 del Baus, pro- 
tector de nuestro trovador, murió "vers i'an 1270". 
En el tomo IV del Choix des poésies originales dss troubadours de 
M. Raynouard, publicado en París en 1819, se editaron por primera vez 
textos de Paulet de Marselha: el sirvenths Ab marrimen (VIII) ' y el 
planh Razos non es (VII) O. Es una transcripción fiel, naturalmente sobre 
1. Vease Vinccnti, Biblbgrofio nntica dei trovotori, pág. 104. 
2. Lacurne-Millat, H t d o C ~  llttdra(re des tmubodour8, 111, París, 1774. pbgs. 138- 
1 d6 
3. Papo". Histoirc génkale de Pmvence, 111, París. 1777, p6gs. 457-460. 
4. Págs. 72-74. 
5. Pbpr. 74-76. 
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el cancionero C, con la acertada puntuación que es usual en las edicio- 
nes de Raynouard, quien conocía y había leído y papeleteado todas las 
otras poesías conservadas de Paulet de Marselha, ya que en el Lexique 
roman son citados fragmentos de todas ellas como autoridades de 
lengua e. 
Diez años después, Friedrich Diez se ocupaba de "Paulet von Mar- 
seille" en su libro Leben und Werke de? Troubadours, Zwickau, 1829, 
págs. 583-586. Empieza su breve noticia con una traducción alemana 
de la pastorela L'autrier (V), que conoce gracias al cancionero E y de la 
que sólo da en el original provenzal los cinco primeros versos e indica 
la fecha de 1265. Después, y siguiendo el texto del Choix, traduce el 
sirventés Ab marrimen (VIII), que fecha en 1288, y el planh Razos non 
es (VII), a propósito del cual sefíala que la muertc de Barra1 del Baus 
acaeció en 1270. De esta suerte se ofrecía una idea bastante completa y 
exacta sobre Paulet de Marselha y el trovador quedaba situado crono- 
lógicamente. 
El tomo N del corpus de C. A. F. Mahn Die Werke der Trouba- 
dours, que se publicó en Berlín en 1853, está dedicado íntegramente a 
la edición de las poesías de Guiraut Riquier preparada por S. L. H. Pfaff. 
Aquí se imprime por vez primera7 el tomejamen (VI) planteado por 
Guiraut a Jordan, a Isam y a un Paulet que se suele identi6car con 
nuestro Paulet de Marselha. 
De estos elementos disponía Manuel Mili y Fontanals cuando es- 
cribió su obra fundamental De 20s trovadores en Espuria, cuya primera 
edición se publicó en Barcelona en 1861 Mil& edita, traduce y comenta 
ligeramente el sirventés Ab marrimen (VIII) según el texto del Chmx 
de Raynouard, y traduce un fragmento de la pastorela L'autrier (V) 'O, 
según el texto francés de Millot. 
En el tomo 11 de la obra de C. A. F. Mahn Gedichte der Troubadours 
in provenzalischer Sprache, Berlín, 1862, págs. 160-161, se da el texto 
completo de la pastorela L'autrier 0. 
En el Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur de Karl 
Bartsch, Elberfeld, 1872, Paulet de Marselha sólo es mencionado una 
6. Por efemplo, de la poesia 1, verso 53, en el tamo IV, p&g. 387, s. v. adorn; de 
la 11, veraos 43-44, en el 1, pig. 153, s. v. outreior; de la 111, versos 47-48, en el IV, 
pig. 17, s. v. longuimen; de la IV, versos 11-12, en el 111, pAg. 365, s. v. formar; de 
la V, versos 44-45, en el 1, pbg. 5, s. v. o; de la VIII, versos 20-21, en el IV, pág. 263, 
s. v. demor. Y del torneiamen LIX), versa 9. en el V. uig. 419. s. v. tria. 
. .
7. Pbgs. 233-234. 
8. Reimpresi6n moderna par C. Martinez y F. R. Manrique en "Obras de Manuel 
Milá y Fontanals", dirigidas por M. de Riquor, 11, Barcelona, 1966; cito por esta edici6n. 
O. Phgs. 193-194. 
10. Pigs. 219-220. 
vez ", al señalar el singular carácter político de la pastorela L'autrier 
(V). Nuestro trovador es incluido en el Alphabetisches Verzeichniss, 
donde se le adjudica el número319, y se registran sus ocho poesías 
personales, con envio a las anteriores ediciones de Raynouard, de Milá 
y de Mahn, Gedichte. Anteriormente Bartsch abre otra entrada, la nú- 
mero 318, adscrita a "Paulet" a secas, con única referencia al torneja- 
men (Guiraut Riquier, ges no soy cossiros, VI). Con su acostumbrada 
pmdencia, Bartsch no se atrevió a identificar a este Paulet con Paulet 
de Marselha. 
El antes citado Corpus de Mahn, Die Werlie der Troubadours, tiene 
una anormal historia bibliográfica. Su prinler tomo apareció en 1846, 
y el cuarto, el de la edición de Pfaff de Guiraiit Riquier, en 1853, como 
ya hemos visto. E1 tercer tomo, rarísimo, porque de él sólo se tiraron 
250 ejemplares y con formato distinto, no se publicó hasta 188612 'En 
él (págs. 151 y 152) Mahn reprodujo el sirventés Ab manimen (VIII) y 
el planh Razos non es (VII), limitándose a copiar el texto del Choix de 
Raynouard. 
El poeta y político Víctor Balaguer, en su popular y poco se,pra 
obra sobre los trovadores, dedicó un capítulo a Paulet de Marselha", 
en el que analiza el planh Razos non es (VII), traduce y comenta deta- 
lladamente el sirventés Ab marrimen (VIII) y la pastorela L'autrier (V) 
y da unas pocas muestras de los textos provenzales. 
El año 1882 es una fecha decisiva en la bibliografía de nuestro trova- 
dor: aparece la monografía de Emil L e y  Le troubadour Paulet rle 
Marseille en la "Revue des langues romanes", tercera serie, tomo VII, 
junio de 1882, dentro del tomo XXI de la colección, en Montpeller-París, 
que ocupa las páginas 261 a 289. 
Se inicia con una sucinta referencia hi~tórica, que le lleva a con- 
cluir que Er que.1 jorn (I), Ges pels croys (11) y Sitot n0.m fas (111) 
fueron compuestas entre 1230 y 1270, porque en las tornadas se cita a 
Barral del Baus. Sitúa Aras qu'es lo gays (IV) entre 1266 y 1276: la 
primera fecha deducida de la presunta participacióii del infante Jaime 
de Aragón en la conquista de Murcia; pero confiesa no hallar explica- 
ción a la estrofa quinta en lo que se refiere a la alusión al conde de 
Provenza Carlos de Anjou. Y afirma, como Diez, que Barral del Baus 
murió en 1270, por lo que también da esta fecha al planh Razos non es 
(VII). 
11. Pág. 37. 
12. Véase J. Anglade, Pour étudier les troubadours, pág. 6.  
13. V .  Bdaguer, Historia político y literaria & los tro~odorea, IV, Madrid, 1878, 
pbgs. 7-11; segunda edición con el tihila Los houadores, 111, hlsdrid. 1883, =\gr. 286- 
290. 
Fecha el sirventés Ab marrimen (VIII) en 1268 y estudia con cierta 
atención la pastorela L'autrier (V), que sitúa entre el 25 de abril d e  1265 
y el 26 de febrero de 1266; pero emite la hipótesis de que, aunque las 
rúbricas de los cancioneros adjudican estas dos poesías a Paulet de 
Marselha, podrían ser debidas a otro trovador, también llamado Paulet, 
ya que cree hallar contradicciones de actitud política entre estas dos 
composiciones y el resto de la producción. Este pimto será analizado 
y debatido más adelante. 
Y por lo que se refiere al tornejamen planteado por Guiraut Ri- 
quier (VI), que fecha entre 1252 y 1254 o entre 1258 y 1266, no se 
decide a identificar a Paulet con Paulet de Marselha, y cree posible 
que el interlocutor sea el mismo autor de la pastorela y del simentés, 
al que habría que denominar Paulet a secas. 
Levy dedica dos páginas a consideraciones de estilo y de métrica 
de las ocho poesías. Las publica transcritas directamente de los manus- 
critos (las composiciones 1, 11, 111, IV y IX eran hasta entonces inkditas), 
seguidas del tornejamen íntegro (VI) y de tres págiiias de notas histbri- 
cas, gramaticales y críticas. Desafortunadamente, los textos no van 
acompaiiados de traducción. 
Las críticas más importantes de que fue objeto la monografía de 
Levy fueron la de P. Meyer en "Romania", XI, 1882., pág. 441, y la 
de E. Stengel en "Literaturblatt für geimanische und romanische Phi- 
lologie", X, 1882, págs. 396 y 397. 
En "Atti e Memorie della Reale Accademia dei Lincei", ser. IV, 
vol. IV, 1888, págs. 317, 318, 323 y 325, C. Merkel cita a Paulet de 
Marselha entre los trovadores que criticaron la actuación de Carlos 
de Anjou en Provenza e Italia a través de sus poesías. Transcribe la 
pastorela L'autrier (V) según el tcxto de Mahn, con una breve traduc- 
ción; comenta también el sirventés Ab merrinaen (VIII). 
En el libro de Joseph Anglade Le troubadour Guiraut Riquier, &de 
sur la &cadence de ranc-lenne podsie prouencab (Burdeos-París, 1905), 
se ejerce la critica sobre la monografía de Emil Levy y se precisan 
algunos aspectos de la producción de Paulet de Marselha. Anglade, 
naturalmente, se ve precisado a estudiar el tomejamen suscitado por 
Guiraut Riquier y en el que intervino Paulet: establece quiénes son los 
otros dos interlocutores y se enfrenta con el problema planteado por 
Levy al sugerir que este Paulet podría ser persona distinta de Paulet 
de Marselha, así como por la atribución a éste del sirventés (VIII) y de 
la pastorela (V). A pesar de la hipercrítica de Levy, Anglade concluye 
que las nueve composiciones que aquél publicó son de un solo trova- 
dor, Paulet de Marselha, cuya trayectoria intenta precisar: el trovador 
habría escrito primeramente las canciones 1, 11 y 111, dedicadas a Barra1 
del Baus; habría visitado luego la corte de Alfonso X de Castilla, y 
participado, hacia 1264, en el tornejamen, relacionándose con Guiraut 
Riquier. La cansó Aras qu'es lo gnys (IV), dedicada al infante Jaime 
de Aragón, sería anterior a la pastorela L'autrier (V), para la que admite 
la fecha 1265-1266; y sus dos últimas proclucciones serían el skvenths 
Ab marrimen (VIII) y el planh Razos non es (VII), escritos, respectiva- 
mente, en 1268 y 127014. 
Hasta aquí Paulet de Marsellia ba sido iin trovador no documentado 
y del que, además, no existe Vida. Todo cuanto se pretendía saber de 
él se basaba en análisis e interpretación de las referencias a personajes 
y alusiones históricas comprendidas en un breve repertorio. 
El historiador Joaquín Miret y Sans, gran conocedor de la época de 
Jaime el Conquistador y Pedro el Grande, publicó un artículo sobre los 
Viatges de l'infant En Pere, fill de Jaume 1, en els anys 1268 y 1'269, 
"Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya", XVIII, 1908, pigi- 
nas 171-172, donde dio a conocer una orden de pago de 50 sueldos por 
parte del tesorero del infante don Pedro, en Barcelona y en octubre 
de 1267, a favor de un "juglar Paulet". 
Miret comentaba así estas palabras: "1Aquest Paulet era potser el 
conegut trobador provencal dit en Paulet de Marsella, l'autor del sir- 
ventes sobre Sempresonament de l'infant Ennc de Castella per Carles 
d'Anjou? Es molt probable" (pág. 204). Aparecía, pues, en 1908, una 
referencia de archivo que, con grandes visos de probabilidad, docu- 
mentaba la existencia de nuestro Paulet en fecha y en ambiente que 
encajaban perfectamente con lo que se deducía de sus versos. El descu- 
brimiento de h,firet y Sans pasó inadvertido a los provenzalistas, tal veis 
por el carácter de la revista en que publicó su artículo, y así no aparece 
indicado en la Bibliographie der Troubadours de Pillet y Carstens 
(Halle, 1933). 
En 1931 se publicó en Roma la importante obra de Vincenzo De 
Bartholomaeis Poeme provenzali storiche relative alPItalia, dentro de la 
serie Fonti per Ea storia GZtalia del Istituto Storico Italiano. )En el se- 
gundo volumen se incluyen las estrofas primera y cuarta del tomejameii 
(VI), las escntas por Guiraut Riquier y Paulet, que se fechan entre1256 
y 1266; el texto íntegro de la pastorela L'autrier (V), situándola tambihn 
entre el 25 de abril de 1265 y el 26 de febrero de 1266, y el del sirveii- 
tés Ab marrimen (VIII), datado el 22 de agosto de 1268, todo segnjn la 
edición de Levy, con traducción italiana y notas de carácter histórico 1 6 .  
14. Phgs. 88-96. 
15. Tomo 11, gags. 188, 215 y 257. 
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Nuestras poesías, pues, aparecen aquí en su calidad de fuente histórica, 
no como meros textos filológicos, lo que atestigua una vez más el valor 
documental de la poesía de Paulet de Marselha. 
En 1939 apareció la primera edición del libro de F. A. Ugolini 
La poesia provenzale e Tltalia, dentro de la colección "Testi e Manuali' 
del Istituto di Filologia de la Universidad de Roma, obra que se r e b -  
primió diez años más tarde (Societi Tipografica Modenese, Módena, 
1949). Ugolini incluye en esta pequeña antología la pastorela L'autrier 
(V) y el sirventés Ab marriman (VIII), en textos muy depurados, y cuyas 
discrepancias con Levy y con De Baitholomaeis razona en notas le. 
La gran monografía histórica de Ferran Soldevila Peíe el Gran, 
editada por el Institiit d'Estudis Catalans, comenzó a publicar su pri- 
mera parte (L'lnfant) en Barcelona en 1950. En las cuentas del infante, 
conservadas en los registros del Archivo de la Corona de Aragón, halló 
Soldevila una nueva referencia a "Paulet", en Barcelona y en abril y 
mayo de 12621T, la cual, junto con la exhumada por Miret y Sans en 
1908, son las únicas menciones archivísticas hasta hoy encontradas refe- 
rentes a Paulet. 
Las poesías de Paulet de Marselha son sometidas por Soldevila a 
un análisis detallado y luminoso, en el que se  rectifican más de una vez 
conclusiones aceptadas desde la monografía de Emil Levy. 
Las principales conclusiones a que llega Soldevila son las siguien- 
tes. Paulet teme en 1262 que, por motivo de la rebelión de Marsella, 
tendrá que abandonar Provenza, aunque confía que Carlos de Anjou 
no le obligará a ello, e intenta ganarse la protección del infante don 
Pedro, hijo de Jaime el Conquistador, situación que revela la poesía 
Aras qu'es lo gays (IV). Perdidas las esperanzas, va a Cataluiia en cali- 
dad de "faidit", y aparece atestiguado en Barcelona en abril-mayo de 
1262 (documento exhumado por el mismo Soldevila). Entra en relación 
con el infante don Pedro, quien lo protege, y al que dedica la pastorela 
L'autrier (V), que Soldevila fecha, con interrogante, en 1263. Después 
del fracaso de la conjura marsellesa de 1263 Paulet pasa a Castilla, a 
la corte de Aifonso X, como se Arma en el tornejamen (VI), donde 
anuncia su deseo de visitar también al rey Manfredo de Sicilia. Si real- 
mente lo hizo, pudo haber tomado paste en la batalla de Bcnevento 
(1266). En octubre de 1267 se halla de nuevo en Barcelona, en el sé- 
quito del infante don Pedro (documento exhumado por Miret y Sans). 
Despues de Tagliacozzo, la indignación de Paulet se manifiesta en el 
sirventb Ab marrimen (VIII), de 1268; y años más tarde,deseoso de 
volver a Provenza, escribe el planh por la muerte de Barral del Baus, 
Razos non es (VII), muerte que Soldevila fecha en 1270. Según éste, 
nada más se sabe de Paulet de hlarselha 18. 
Al sirventés Ab marrimen (VIII) hace referencia Martín de Riquer 
en su ponencia 11 significato politico del sirventese prouenzab, expuesta 
en Venecia el 13 de setiembre de 1972 l 0 .  Y el mismo Riquer, en Los 
traoadores, 111, Barcelona, 1975, págs. 1447-1454, dedica un capítulo a 
Paulet de Marselha y publica, con traducción y notas, la pastorela 
L'autrier (V), combinando los textos de Levy y Ugolini. 
En el libro de Carlos Alvar La poesia trouadoresca en España y 
Portugal (Madrid, Planeta-Real Academia de Buenas Letras de Barce- 
lona, 1977), Paulet de hlarseiha es objeto de atención en cuanto a sus 
relaciones y referencias a Castilla. Así pues, se estudian el tomejamen 
(VI) planteado por Guiraut Riquier y el suventés Ab marrimen (VTII), 
en los dos casos siguiendo el texto de Levy 21. 
Estos han sido hasta ahora los estudios sobre el trovador Paulet de 
Marselha y sus poesías, trabajos más o menos pormenorizados, según el 
aspecto o la motivación que los provocó. 
Las tres primeras canciones atribuidas a1 trovador Paulet de Mar- 
selha en el ms. C van dedicadas en sus tornadas al "senhor valen del 
Baus" (1, 67), a "mon senhor En Barral del Baus" (11, 65) y a "Moi- 
senh'En Barral" (111, 56); y la VI1 de las aquí publicadas es un planh 
compuesto en oca~ión de la muerte de "Yoiirat senhor del Bans" (ver- 
so 10) y su tomada va dirigida a su sucesor. 
Como sea que no existen ni Vida ni razós referentes a Paulet de 
Marsclha y a sus poesías, tan Útiles para la indagación hiogrhfica 
de otros trovadores, nos es preciso recordar algunos acontecimientos de 
que fue protagonista En Barral del Baus, grsin personalidad de Marsella 
18. Púgs. 184.194. El mismo F. Soldevila, on su Vida de P0rs el Gan i Alfona 
B E  Libaldl, "Biblioteca biogrhfica catalana", Barcelona, Aedos, 1963, púgs. 274-275, hace 
Tina breve referencia a Paulet de Marselha. 
19. Editada en el toma Concatto, storia, miti s immagini del Medio EGO, Venecia, 
Fondazionc Giargio Cini, 1973, pBgs. 269-300; publiciide ni versibn castellana en "Mis- 
ceilanes Barcinonensia", XII, 1973, pBg. 19. 
20. PBgs. 206-207. 
21. PQgs. 221-223. 
en unos años conflictivos en que se hacían esfuerzos desesperados en 
Provenza para conservar la independencia". 
Barral del Baus (1201-1268), nieto del vizconde Raimon Gaufridi 
"En Barral", a quien dedicaban sus poesías Folquet de Marselha, Peire 
Vidal y Bertran de Born, entre otros trovadores, es, hacia 1237, seíior 
de Marsella y senescal de Venaissin, y en su corte se encuentran los 
trovadores Peire Bremon Ricas Novas, Duran de Paernas, Guiraut $Es- 
panha, Bertran de Alamanon y Sordelm. En las cansós de Paulet de 
Marselha dedicadas a este señor no hemos hallado ninguna alusión que 
nos permita fecharlas, por lo que las hemos considerado anteriores a 
1262, fecha de la rebelión de Provenza, ya que después de este aconte- 
cimiento nuestro trovador adoptará tina determinada actitud. 
La llegada de la casa de Francia a Provenza mediante una hábil 
política matrimonial, por la que Alfonso de Poitiers es conde de Tolosa 
y Carlos de Anjou conde de Provenza, motivó que desde 1245 hasta 
1262 se sucedieran enfrentamientos eiitre provenzales y franceses. Cuan- 
do capitula Marsella, la última ciudad que se resistía, ya son muchos 
los señores provenzales que se han pasado a la causa francesa, entre 
ellos Barral del Baus, que como vasailo del nuevo conde de Provenza 
alcanzará grandes honores?*. 
Para los trovadores finaliza un período cle brillantez y facilidades 
para componer y divulgar sus canciones; la casa deFrancia prescindirá 
de ellos, y, tanto voluntariamente como a la fuerza, habrán de salir del 
mediodía de las Galias y ejercer su oficio en otras cortes. 
Este será el caso de Paulet de Marselha, que se ve reflejado en la 
cansó Aras qu'es lo gays (IV), la cual nos explica que el conde de Pro- 
venza le obliga a alejarse de ni amada; y está dedicada al infante Jaime 
de Mallorca, en quien se cifraban entonces las esperanzas de los pro- 
22. El entorna hist6rica da Paulet de Marselha está ampliamente estudiado en m1 
tesis doctoral El tmvodor Paulet de Maraelha. publicada en resumen wr la Univer- 
sidad de Barcelona, 1980. 
23. DI. 1s Cte. Mas Latrie, Tdsor de chronologfe, d%irtoire o$ do gkogrot>hlo, Par&, 
1889 (reproduwibn anastática, Turín, 1969), pág. 1555; BarthBerny, Inventoirs n ~ l y -  
tique et chro~logique  des chdrter de la rnaiFon de Baus; H. Springer, Da8 altprouen- 
mlische Khgelied mit Beriicksichtigung der uienuondtat~ Littoroturen, "Berliner Beihdga 
zur germanischen und romanischen Philologie", VII, Beilin, 1895, pág. 78; S. Stranski, 
Le troubodour Folqu.1 de Marsctlle, Cracavia, 1910 (reproducción anastitiea, Ginebra, 
1968); J. Boutidie, Lea podaics du troubodour Peire Brernon Ric<u Nouos. "BibliothAque 
méridionale", Tolosa-Pmis, 1930 (repraducci6n anartática, Nueva York-Londres, 1971); 
A. Jeanroy, Le saulLvament de 1242 dnns la poésie des tmubadours, "Annales du Midi", 
XVI, 1904, p&g. 215; 0. Hoby, Die Lieder de* Trobndors Gulrout d'Espanhn, Frihurgo 
de Suiza, 1915; M. Boni, Nvovi docurnenti riguordontl Sordello, "Studi Danteschi", 
XXXII, fasc. 1. 
24. Bourrilly-Busquet. La Pmuencn nu Moysti &e, Marsella, 1924; G. Sternfeld, 
Knrl uon A~iiou als Grnf der Proaence, Beriin, 1888; Histoire de Longusdoc, vol. VI, 
pág. 893. 
venzales. Paulet se dirige a las tierras de la Corona de Aragón, donde 
tantos 'faiditz" eran acogidos con simpatía y hospitalidad. 
Por los hallazgos archivísticos de Miret y Sans y de Soldevila, y al 
estar dedicada la pastorela L'autrier al infante Pedro de Aragbn, com- 
posici6n en que describe todo un programa de alianzas y ambiciones 
políticas del futuro Pedro el Graiide, localizamos a nuestro trovador en 
Barcelona en los aíios 1282 y 1267. Por el tornejanien (VI), que liemos 
considerado entre estas dos fechas, sabemos que ha ido a debatir pciéti- 
camente a la corte de Jordan de l'Isla y que ha visitado al rey Alfonso S. 
Las dos últimas con~posiciones de Paulet de hiarselha aluden a dos 
acontecimientos acaecidos en 1268. En el plaiih (VII), escrito con 
ocasión de la muerte de Barral del Baus 26, destaca la referencia clara 
y directa de querer volver a la corte de su heredero. Quizá a Paulet no 
le ha parecido del todo segura ni diiraJera la protecci6n del infante de 
Aragán, o quizá ha visto que sus intereses políticos se dirigen más 
hacia Sicilia y el Mediterráneo que hacia Provenza, y siente un lógico 
deseo de volver a su patria 
Casi simultáneamente a la muerte de Barral, otro acontecimi'ento 
provoca una nueva poesía de Paulet de Marselha. Es el sirventés Ab 
tnuwimn et a b m l a  sabansa (VIII), en el que pide inshtentemei~fe la 
liberación del infante Enrique de Castilla. 
La enemistad con su hermano Alfonso I( el Sabio, sus aventuras en 
Túnez, su amistad y más tarde ruptura con Carlos de Aujou, su afición 
a la poesía y su vidainconformista y aventurera eran motivos más que 
suficientes para que este infante de Castilla contara con las simpatías 
de. los trovadores. Y cuando en la batalla de Tagliacozzo se enfrent6 
25. La fecha de la muerte de Barral del Baus ha sido err6neamente Riada eii 
1270 por todos las historiadores que siguen la Histoire littkoire des tvoubadours de 
Lacurne-Millot y la Histoire gé-énérale de Plouerice de Pnpon, que consignan "ver>; l'nii 
1270": son Diez, Leben uqid Werkn, pbg. 474; Levy, Poulet de Maijrille, p6g. 202, y 
Soldevila, Pele el Gron, 11, pbg. 193. El año 1268 consta cii el Insentnire awlytiqw 
et chronologigue des chortes da I<r ninisoii de Baus, núrns. 531 y 540, phg. 153. d. 
.Bartk6lemy, y que recogen P. Durrieu, Les orchive~ ringevines de Nopls~,  11, pág. 192, 
y H. Springer, Dos altp7ovenzolische Klagelied mit Berüeksiehtigung der werwmrdtsn 
Litteroturen, p6g. 79, donde recalca: 'Diez, Leb. ti. W., und Levy, .Rev. d. 1. r.s, 21, 
262, geben fSlachlich 1270 als Todesiahr a"." A travéi de esta fuente: De Bartholomaei~, 
Poesie proasnrali, 11, pág. 231,  nata 5 ;  Bettoni, 1 trouator(,. y Jeanroy, Poésie lyrique, 
11, pág. 335. Me ha intexsado determinar exactamente esta fecha a fin de establecer 
lo d s  amiroadamente iiosible la cronolosía de las composiciones de Paulet de Mai- 
$elha. 
26. Jaime 1 habia impedido variar veces toda intervención de sus hijos el infante 
don Pedro y el infante don Jaime en las ssuiitos de Provcnza, temeroso de indigponerse 
con la casa de Francia. Soldevila, Peie el Gran, 1, pág. 88; Histoíre du Languedoc, VIII, 
pág. 1411. 
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al de Anjou del lado de los imperiales y fue hecho prisionero, muchas 
voces se elevaron pidiendo su liberación 27. 
El sirventés de Paulet de Marselha debió de ser uno de los primeros 
que se compusieron con este motivo, cuando todavía nuestro trovador 
estaba en la corte del infante ~ e & o  de Aragón, a quien interesaba 
sobremanera mantener vivo el símbolo del gibelinismo y sus derechos 
a la corona de Sicilia. 
En abril-mayo de 1269 el infante Pedro de Aragón fue a Toledo, 
con el propósito de pedir a s u  cuñado Alfonso X ayuda para la cruzada 
a Tierra Santa que iba a emprender Jaime Iza. .El nutrido séquito del 
infante estaba constituido por más de setenta personas, casi doscientas 
caballerías y vanos trovadores, que han podido ser identificados y cuyos 
nombres se encuentran en las listas que recogen día a día el itinerario 
y los gastos que suponía un cortejo tan lucidoz8. Al final de una lista 
aparecen los servidores de inferior categoría, y entre un "Bernadó de 
la cuyna" y "frare Pere" encontramos a "Dalfbet e Folchet, m. bhs- 
ties" SO, y entre los últimos de la larga lista, "Serverí" 31. 
Folchet es el trovador Folquet de Lunel", ,.que, después de haber 
visitado la corte de Alfonso X en este viaje, siguió unos años al lado 
del infante Pedro, época en que compuso el sirventés a favor del infante 
Enriquem, y después pasó a Rodés. 
Cerverí, el conocido trovador Cerverí de Girona, con ocasi6n de este 
viaje a tierras castellanas, compuso la Canc6 de Madona Santa Maria 
y la Cobla en sis lengatges 3', curiosísima composición muy propia para 
ser celebrada por las personas de diferentes lenguas que acompañaban 
al infante y que se encontraron en Toledo. 
En un viaje tan importante y con un cortejo tan numeroso, no figura 
ningún Paulet entre los juglares, lo que nos hace suponer que en abril- 
mayo de 1269 Paulet de Marselha ya no pertenecía a la casa del iufante 
Pedro de Aragón. Los cancioneros tampoco registran ninguna composi- 
27. M d n  de Riquer, 11 significato nolitico dei siruentese prmsnrnle, en Concetto, 
stovia, miti e dmmogini del Medio Evo, Venecia, Fondazione Giorgio Cini (versi6n cas- 
tellana en "Miscellanea Barcinanensis", XII, 1973); M. Am&, Lo guerra &l vespro 
~ i~ i l i ono ,  a cura di Francesco Giunta, Palerma, 1966; Stwe Runciman, Vísperas sidiia- 
nos, Madrid, Rwista de Occidente, 1961. 
28. De Bartholornaeis, Poesie pro~enzoli. 11, pá& 277: Al bon rey q'es de v e t a  cor, 
154, 1; y Pus i i r e y  lozon la ley, 343a, 52; edición Riquer, pág. 102. M ü e t . y  Sans, 
Eis uiatger' ..., pág. 182. 
29. A.C:A., reg. 34, fols. 56-64 v. 
30. A.C.A., reg. 34, fol. 59 v. 
31. A.C.A., reg. 34, fol. 61. 
3%. Riquer, Los tronodores, págs. 1550-1551. 
33. De Bartholomeia, Poesie prooenmli, U, pág. 277: Al bon rey q'e8 de pretz eor. 
34. Riquer, Cro~ log io  &l tnioodor Cemetl, p6gs. 373-374. 
ción de Paulet de Marselha que pueda ser fechada posteriormente, y 
en los libros de la cancillería de Pedro el Grande su nombre no vuelve 
a figurar. 
Tal vez volvió a Provenza. Si ello fue así, no encontró en Marsella 
al hijo de Barral. Bertran del Baus estaba a la sazón en Ital i~,  donde 
Carlos de Anjou le Uenó de honores: le nombró su vicario en Roma 
en 1271, y conde de Avellino en Nápoles en 1272, donde muriii en 
1305 85. 
Al llegar a este punto, todo cuanto podamos imaginar sobre la exis- 
tencia y viajes de Paulet de Marselha no pasa de ser conjetural. Cabe 
la posibilidad de que se dirigiera a la corte de Rodés, como hicieron 
Folquet de Lunel y Guiraut Riquier, o a la de Narbona, a la que había 
vuelto este último, o a la de Astarac, donde entonces los trovadores eran 
muy bien recibidos. Es imposible, con los datos de que ahora dispone- 
mos, dar visos de certidumbre a estas hipótesis, que no están confirmadas 
por ningún dato que se pueda extraer del cancionero conservado de 
Paulet de Marselha. 
Resumiendo lo que hemos podido averipar de Paulet de Marselha 
a través de sus composiciones y de anotaciones archivísticas, sabemos 
que inició su labor literaria en la corte de Earral del Baus en Marsella. 
La invasión de  Provenza por parte de los franceses le obligó a emigrar 
de su patria. Cruzó los Pirineos, y encontramos su nombre en los 
libros de la casa del infante Pedro de Aragbn, en cuya corte residió un 
tiempo y donde compuso poesías en que defiende los intereses histó- 
ricos del citado infante. 
Entre 1262 y 1267, años en que aparece en los libros de la corte, 
participó en un toruejamen que le llevó, seguramente, a L'Isla-Jordan, 
y contendió poéticamente con Guiraut Riquier, con Jordan IV y con 
Raimon Isarn, y gracias a esta composición nos enteramos de que vlsitó 
la corte de Alfonso X de Castilla en fecha que no podemos precisar. 
Las dos últimas composiciones de Paulet son motivadas por dos sucesos 
ocurridos en 1268: la muerte de Barra1 del Baus y la prisión del infante 
Enrique de Castilla. En el planh apunta su deseo de volver a Provenza, 
que ignoramos si pudo realizar. 
35. P. Duriieu. Les archives ongeviner. p&g. 280. 
Oclio poesías de Paulet de Marselha se han transmitido a través de 
los cancioneros provenzales C y E, y su participación en el tornejamen 
se copia en el cancionero R. El C, de la Bibliotheque Nationale de 
París, fr. 856, está fechado por Monfrin a principios del siglo XIV y es- 
crito en la región de Narbona Es fundamental para nuestro trovador, 
pues copia siete de sus composiciones, seis de ellas en texto único. El 
cancionero E, de la Bibliotheque Natioiiale de Paris, fr. 1749, esta cun- 
siderado como transcrito en el Lanyedoc en el siglo XIV; en él se da 
un nuevo texto de la poesía IV, ya transmitida por C, y ofrece cl único 
texto de la V". Así pues, sólo una poesía de Paulct de Marselha, Aras 
qu'es lo gays pascors (IV), nos ha llegado en dos manuscritos. La inter- 
vención de Paulet de Marselha en el tornejamen suscitado por Guiraut 
Riquier se conserva sólo en el cancionero R, de la Bibliothdque Natio- 
iiale de París, fr. 22543 38 
Se relaciona a continuación el orden en que las poesías de Paulet 
de Marselha aparecen en la presente edición -que intenta ser crono- 
lógico-, el de los cancioneros C, E y R y el que propone L e y :  
Cancionero C edición Levy 
1: Er que1 jorii son belh e c h .  1 
11: Ges pels moys reprendedors. 11 
111: Sitot n0.m fas tan valens. 111 
IV: Aras qúes lo gays pascors. IV 
IX: BeEh dompna plazens: Ay1 V 
VII: Razos rion es que hoin deya clzaiitar. VI 
VIII: Ab marrimen et ab mala sabensa. VI1 
Cancionero E edición Levy 
IV: Aras qu'es lo gays pascors. IV 
V: Leutrier m'anao'ab cor pensiu. VI11 
36. Monfrin, Le chonsannier C. pig. 310. 
37. lcanrov, Bibliographie, p8g. 5. 
35. Estrechamente relacionado col) C, pero no hagta el extremo de considersrlos 
"gemelos"; vease A. Tovera, LB cliansonniar d'Uvfé fRI ot les probkims qu'tl pose. 
págs. 233-u9. 
El tomejamen suscitado por Guiraut Iiiquier, y en el que Paulet 
de Marselha responde en la cuarta estrofa, se transcribe en el cancio- 
nero R, folio 74 r. 
edición Levy 
VI: Senh'En lorda, si-us manda Liuernui. U 
Es tan reducido el repertorio poético conservado de Paulet de  Mar- 
selha (nueve piezas, que dan un total de 523 versos), que ofrece muy 
pocos datos que permitan indagar sobre su concepto del arte y de la 
creación y difusión de sus poesías. El fenbmeno material de su compo- 
sicibn, o sea, lo que hoy llamariamos "escribir", es expresado por el 
verbo far: "vuelh far novella chauso" (11, S), "vuelh un vers far" ( I ,23) .  
Como ocurre en todos los trovadores, el verbo chantar tiene unabuscada 
ambivalencia, pues tanto asume el valor de "crear literariamente" como 
el de "difundir una poesía mediante-el canto", puesto que palabra y 
melodía se engendran recíprocamente y siirgen de un único impulso. 
Ello se advierte en expresiones como "nom dey tener de chantar" 
(11, 5), "chantar dey per amor" (111, 3). "tiils me fai chantar" (111, S), 
etcktera. 
El verbo chantar cubre, además, el sentido de una manifestacih de 
la actividad profesional de Paulet, quien a h a  que si no fuera porque, 
muerto Barra1 del Baus, la Provenza será regida venturosamente por su 
heredero, "ieu me fora de chantar relenquitz" (VII, 44). lo que viene a 
s i w c a r :  "hubiera abandonado mi profesibn". Precisamente el doble 
matiz de chantar ("componer" y "divulgar") halla perfecta acomodación 
en quien, como Paulet, es poeta y recitante al mismo tiempo, trovador 
y juglar, como parecen atestiguar sus menciones en los registros de la 
cancillería de Pedro el Grande. 
Los esquemas mbtricos de las poesias 1, 11, 111, V y IX sólo han sido 
utilizados por Paulet de MarseihaSO; de esta manera nuestro trovador 
es un fiel seguidor de la Doctrina de compondre dictats cuando dice, 
definiendo la cansó: "e dona li so noveyl co. pus be11 poras". 
39. 1. Frank, Rkpartolre rnktlique de la podsiu das troubodosrs, núrna. 391: 1; 
394: 1; 606: 1; 280: 1, y 179: 1. El esquema mbhica de cada poesla está desarrollado 
en mi teni4 doctoral El hovodor Pmrlar de Marsalho, Universidad de Barcelona, 1979, 
phgn. 3544. 
De los versos utilizados por Paulet de Marselha en toda su produc- 
ción pohtica, el heptasílabo es el metro preferido, pues lo utiliza en 
seis de sus composiciones (1, 11, 111, IV, V y IX), y es, en todos los casos, 
la rima masculina. También el decasílabo está empleado seis veces, en 
proporción igual en lo que afecta a las rimas masculina y femenina (VI, 
VII, VIII). Siguen los de cinco sílabas (1, 11 y IX) y los de cuatro síla- 
bas (1, 1 fem., VI11 y 111, 111 fem. y IX). Los de ocho sílabas los encon- 
tramos en dos composiciones (111 y V); y sólo una vez, en la poesía 1, 
emplea Paulet de Marselha el verso de tres sílabas. 
Por lo que al estrofismo se refiere, Paulet de Marselha prefiere las 
coblas unissonans, con las que construye seis de sus poesías (1, 11, 111, 
IV, VI1 y IX), y sólo una vez adopta las coblas singulars (VIII) y las 
coblas doblas (V). En cuanto al número y extensión de las tornadas, el 
resultado es el siguieute: 
1 tornada de 3 versos: 1. 
1 tomada de 8 versos: 11. 
1 tornada de 7 versos: 111. 
1 tomada de 4 versos: IX. . . 
2 tomadas d e  $versos: VIII. 
. . 
2 tornadas, una de 4 versos y otra de 2: VII. 
4 tomadas de  4 versos: V. 
Y adviértese que el respós, o entrada preliminar de la dansa (IX), 
es de cuatro versos, con las mismas rimas que la tomada. 
La poesía IV es una retroencha, ya que en cada una de sus coblas 
se repiten los dos Últimos versos. 
Hay mot-refranh, "N'Enric"; en VIII. 
El estudio del iimario de las poesías de Paulet de Marselha revela 
bien a las claras la sencillez formal de nuestro trovador4". En él no 
advertimos ni un solo caso de rim car o rima difícil; al contrario: las 
rimas del pequeño cancionero de Paulet son corrientes y muy usadas; 
y el hecho de que las más frecuentes sean las rimas en -ensu, en cinco 
composiciones, y las e n - a r y  en -en, en cuatro, indica que nuestro tro- 
vador no pretende en modo alguno hacer filigranas en este campo y s e  
atiene a un rimario fácil y natural, siempre al servicio del contenido 
pohtico. Sólo tres artificios, y aun éstos muy mesurados y muy usados 
por los trovadores de todos los tiempos, podemos señalar en el estudio 
de su rimario: el empleo de la rima interna (-orn) en la poesía 1; un 
caso de rims derioatius en la poesía IX ( 4 ,  -sin), y la inclusión en una 
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misma poesía, la V, de una serie de rimas en -es cerradas y en -es abiertas 
y en -or cerradas y en -or abiertas. 
No aparece ni un solo caso de rim tornat, pues las repeticiones de 
una palabra en rima que podamos hallar en el cancionero de Paulet 
de Marselha se deben a la filigrana poética denominada mot equivoc. 
Así, por ejemplo, en VI1 el gen del verso 20 significa "gente", y eJ, del 
tan próximo 28, "gentil". En la V el for del verso 70 es una de las formas 
del adverbio fom, "fuera", y el del verso 80 es el sustantivo "fuero". 
En la poesía IX aparece d a  en la rima de los versos 9 y 11: en el primer 
caso se trata de la tercera persona del singular del presente de indicativo 
del verbo siar, "cesar", y en el segundo, del valor normal de esser en 
el sentido de "estar". En esta misma poesía IX, la más arti6ciosa de las 
de nuestro trovador, encontramos en rima en los versos 29 y 30 la pala- 
bra ualensa: damos a la primera el sentido de "valía", y a la segunda, 
el de "ayuda", perfectamente diferenciables. En cuanto a chaptenensa 
en los versos 5 y 6, se trata del mismo sustantivo, al que damos dife- 
rentes significados: en el verso 5, "conducta, manera de ser", y en el 
verso 8, "defensa, mantenimiento". 
El procedimiento más eficaz para detectar peculiaridades linguísti- 
cas del trovador nos lo proporciona el examen de las soluciones dadas 
a palabras que se encuentran en rima, donde los criterios propios o 
unificadores de los copistas de los manuscritos pueden entrar en con- 
flicto con las soluciones propias del trovador; por ejemplo: en la estrofa 
tercera de la pastorela L'autrier (V) alternan las rimas en -i y en -e, y en 
la copia de E se ofrece: ' 
Mas, si.us platz, senher, digatz me 
del mmte que Proensa te (29-30). 
Esto es inadmisible, puesto que el esquema métrico es -i, -e, -i, -e, - i ,  -e, 
-ort, -es, -ort, -es, etc., y, por tanto, en vez de leer "digatz me", hay que 
leer "digatz mi", como hacen en sus ediciones Raynouard y Riquer. 
Ahora bien, si este pronombre aparece en interior de verso, nunca te- 
nemos la seguridad de decidir si el poeta escribió me o mi, aunque 
podría decantamos a la segunda forma el que en 1 se lea en rima: 
"... quar mi Sove.1 jorn ..." (7-8), así como el hecho de que en todas 
las poesías conservadas de Paulet no aparezca en rima este pronombre 
en la forma me. 
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El empleo de trezor en V, 82, cn vez de tesaur, como registra Uc 
Faidit 41, es considerado franccsismo, arraigado en la lengua literaria 
de los trovadores, ya utilizado por Bernart de Ventadom, Guillem de 
Berguedd y Arnaut Daniel, entre otros. 
En cuanto al consonantismo, concluimos que Paulet de Marselha 
suprime la -n caduca en las rimas acabadas en -o y en -i, al advertir 
que en 1 riman voces en -i, coino mi, acli, vi, li, aissi, etc., con voces 
-i(n), como mati y fi; y en V también consuenan ausi, aissi y li con fi. 
Por lo que al verbo se refiere, la descomposición de los elementos 
del condicional, con la inserción de urio o más pronombres Atonos, 
aparece en "dar la m'ia" (1, 31). 
Sin duda, lo más peculiar del verbo de Paulet de Marselha son las 
formas mia y sia, de miar y siar. Los textos en que se hallan son de 
clara comprensión: 
. . . no.m puesc lunhar 
de lieys que mia 
mon cor.. . (1, 40-42). 
ges mos cor non sia 
d'amar finamen 
vos... (IX, 9-11). 
Mia es la tercera persona del singular del presente de indicativo de 
miar, forma de menar (minare), y sia, de siar (cessare) 
En la poesía IV, Paulet alterna las dos soluciones que existen para 
la primera y la tercera persona del singular del presente de indicativo 
del verbo plazer: play y platz; así, consonando con fai, murrai, garj, 
verai, etc., aparece el verso "tan m'abelis e mi plai" (28); pero un poco 
más adelante encontramos "dars e tot so qu'als pros platz" (54), rimando 
con malvatz, vertatz, etc. 
La lengua de Paulet de Marselha ofrece, pues, las características 
normales del provenzal literario de su ticmpo, sin notas excesivamente 
propias. Se atiene a la tradición lingüística a que, dadas las fechas de 
producción, pudo tener acceso mediante la lectura directa de cancio- 
neros, cuyos copistas fueron autknticos reguladores dc  la grafía y la 
morfología del provenzal trovadoresco. Recordemos que la obra litera- 
ria de nuestro trovador es posterior al cancionero D, fechado en 1254, 
y es contemporánea al cancionero V, copiado en Cataluña en 1268, para 
41. J. H. Marrhall, The Donnt. proensals of Uc Fotdit, Londres, Oxford University 
Preso, 1969, p6g. 196. 
42. Levy, en 1882, no entendi6 ninguno de estos dos verbos, pero los incluyó luego 
atenemos sólo a los de fecha explícita. Es evidente que la regulariza- 
ción gramatical llevada a cabo por los copistas de cancioneros proven- 
zales de los siglos XIII y XIV influy6 sobre los trovadores tardíos, que 
debían de leerlos con entusiasmo y provecho, y que encontrarían en 
ellos modelos de lengua, del mismo modo que poetas y prosistas cata- 
lanes de la segunda mitad del siglo XIV y de todo el xv se atuvieron al 
academicismo de la prosa de la cancillería. 
A pesar de lo exiguo de su producción, Panlet de Marselha no limita 
su ambición literaria a un solo género, sino que cultiva la cansó amorosa, 
la dansa, la pastorela, el planh y el sirventés, y se presta asimismo a 
debatir pobtiticamente con otros trovadores. Esta multiplicidad de géne- 
ros y actitudes nos ofrece un parcial panorama de la poesía trovado- 
resca provenzal al iniciarse la segunda mitad del siglo m. 
En sus cuatro cansós amorosas y en la dansa, Paulet de Marselha se 
mantiene fiel a unos postulados, a unas imigenes y a una terminología 
que habían quedado fijados en la obra de trovadores anteriores, y no 
intentó ni la más leve modificación en los esquemas recibidos. Así, la 
típica y tan característica adaptación de ideas, conceptos y téiminos 
propios de la sociedad feudal y de las relaciones entre señor y vasallo 
a las situaciones sentimentales y a la relación entre la dama y el enamo- 
rado se mantiene inmóvil en el cancionerci de Paulet. El concepto de 
"servicio" conserva en nuestro trovador todo el valor de una metafora 
que hace de una dependencia seiiorial una relación afectiva: 
M'awa ferm per servidor 
a mon viven, 
quar non ai talen 
mas de servir son cors gen (1, 3639) 
En estos versos las palabras esenciales servir y seroidor conservan el 
mismo valor que podrían tener en un documento jurídico, pero el audi- 
torio ya sabe que están situadas en un plano amoroso, que todos acep- 
tan hace años ". 
En el verso 43 de la poesía 11 nuestro trovador reúne los tres verbos 
43. FrancoK L. Ganshof, El faudolismo, 3.' rdicitin, Barcelona, Ariol, 1975, p8g. 62, 
y Eulalia Rodó", El lenguaje técnico del feudalismo en al siglo XI en Cataltii(o, B.arce- 
lona, C.S.I.C., 1957, pig. 235. 
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que constituyen la fórmula de la entrega feudal. Esta reiteración da a 
la entrega del enamorado un matiz absoluto, que le hace excluir toda 
recompensa o reciprocidad en el amor: 
mi ren e m'autrey e.m do 
a lieys que ses guizardo 
vuelh mais leyalmen servir (11, 43-45). 
La exaltación amorosa del amante se traduce por el elogio a la be- 
lleza de la dama: beutat plazen (1, M), beutat natural (11, B), beutat 
ses par (II,42), cara plazen fatz (IV, 22), li grans beutatz De sos huelhs 
(IV, 3233). En cuanto a la comparación de la dama con las flores, tema 
tan tradicional, Paulet se expresa con unos versos más originales, lo- 
grando un efecto delicado y bello: 
Tan cum fai roza plus belh 
vezer que fuell'en ramelh, 
fai plus be1 vezer leys ... (1, 57-59); 
idea que se condensa en: de beutat la flor (111, 25). 
Las cualidades morales o interiores de la dama y las de comporta- 
miento social están resaltadas por los atributos gensor (1, 9), cortezia 
(1, 43), gran valor (1, 48), ses par De pretz (111, 20-21), tan valen (1, 13), 
Tan sap valer Que de totz sap retener Grat (IV, 1517), ab gentils 
captenemens (111, 26), B.E gays couinens solatz Qu'iEh a (IV, 24-25). 
Tan sólo en la dansa ~ e i h a  dompna plazens: Ay1 (IX) Paulet de 
Marselha llama a la dama dompna (versos 1 y 29) y dona (verso 41). 
En cambio, en las cansós suele evitar este usual tratamiento y recurre 
a las perífrasis y epítetos ya conocidos y usados por los trovadores 
anteriores: 
quar am en luec tan valen (1, 13). 
... lieys on son mey dezir (11, 22). 
... plus car 
que ren que sia (1, 16-17). 
El trovador, protagonista siempre de sus canciones amorosas, es fis 
amans (11, 26), be aman (1, 9), amador (111, 2), cuyo amor se desenca- 
dena en una crisis sentimental de signos contradictorios: a mon dan er sa 
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colors (11, 27), qu'ieu ai que no m'am temor (1, 49), Ses cor, morn me 
fai estar La nueit e l  dia (1, 27-28), quyeu Pam ab temensa (11, 12), 
e aisso te m en  esmui, Tan m'abelis e mi plai ( N ,  27-28), y el refranh 
de Aras qu'es lo gays (IV), que noi recuerda insistentemente: que nrreyt 
e iorn en sospir, Tan l a m  e tan la dezir. Y con la antítesis En sejorn 
dous ab amar (1, 14) describe el contradictorio, pero real, efecto que 
causa el amor en el coraz6n del enamorado. 
ISABEL DE RIQUER 
ER QUE,L JORN SON BELH E CLAR 
(319, 3) 
Manuscrito: C, fol. 231 r. ... Marcella. 
Edición: Levy, pág. 268 (1). 
a3 b4 c4' b7 c4' d7 d7 e7 e7 f7 fl e4 e5 e7. Cinm c o b h  unissonans de 
u ' 7 u  
trece versos cada una y una tornada de tres versos. 
Frank, en el Répertoire métrique, no advirtib, como tampoco Levy, que 
en el primer verso hay rima interna. De este esquema métrico no se registra 
ningún otro ejemplo en Frank (391: 1). 
1. Er  que.] jorn son belh e clar 
VU[ ... ] ab conhdia 
[...] un  vers [...]u sairet far 
[. . .] maestria, 
[...] per gauch [...]1 temps no[ ...] 
[. . .]egron i'auzel, 
et ieu m'alegri quar mi 
sove.1 jorn ser e mati, 
be  aman, de la gensor 
que te  mon cor en doussor, 
tal que no-m sen 
nulh greu pessamen, 
quar arn en luec tan valen. 
11. E n  sejorn dous ab amar 
suy tota via 
que vey lieys cuy tenc plus car 
que ren que sia; 
per que temen sieus m'apelh 
lauzan son gai cors ysnelh, 
vas cuy sopley et acli. 
Et  anc pueys, pos que la vi 
sa h a  fresca color, 
no dezirei autr'amor 
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ni non aten 
aver jauzimen 
mais de lieys a cuy me ren. 
111. Ses cor, morn me fai estar 
la nueit e 1 dia 
silh quem promes que, si dar 
s'amor devia, 
dar la rnia; don m'es be111 
qu'ieu estey en son capdelh 
per tosternps mais serven ii 
leyals, humils, ab cor fi, 
dizen m'en vera lauzor. 
M'aura ferm per servidor 
a mon viven, 
quar non ai talen 
mas de servir son cors gen. 
IV. Ges un tom n0.m puesc lunhar 
de lieys que mia 
mon cor ni puesc oblidar 
sa cortezia; 
que quan dejos son mantelh 
mi det rizen un anelh, 
1i.n dei mi conques aissi 
que pueys mon cor non parti. 
Mas tant es de gran valor 
qu'ieu ai que no m'am temor, 
mas coralmen 
I'am tan qu'ieu enten 
qu'amar mi degr'eyssamen. 
V. Son adorn beih cors ses par 
gay, cuy joys guia, 
no puesc ni sai tan lauzar 
quo.1 tanheria. 
Tan cum fai roza plus belh 
vezer que fuell'en ramelh, 
fai plus be1 vezer leys qui 
parla mielhs qu'autra e ri, 
tan gen qu'ieu tenc a legor 
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lo ris vezer; e vens flor 
qui eys d'aguilen 
de  bmta t  plazen 
silh de sa cara rizen. 
VI. Mon chant prezen 
al senhor valen 
del Baus, qu'en totz bes s'aten. 
1-6 la oblacidn da Id miniatura nfecta &os uersos; el primem (sdla bgible miel jom 
so ... lb e dar) se completa gracim a la rúbrica de C .  10 Lsuy mor. 14 En renhor 
C. 41 Lsvy mi a. 46 Lim C: a si C. S2 deg C. 61 allegar-C. 
1. Ahora que los días son bellos y claros quiero -con gracia hacer un 
verso (...) por gozo de la primavera se alegran los pájaros; y yo me alegro 
porque durante el día, mañana y tarde, amando lealmente, me acuerdo de la 
más gentil que tiene mi corazón en dulzura, de suerte que no siento en mí 
ninguna grave preocupación, porque amo a persona tan'valiosa. 
11. En deleite dulce y amargo me encuentro siempre que veo a aquella 
a la que quiero más que a cualquier criatura que exista; por esto, temeroso, 
me proclamo suyo, alabando su grácil cuerpo, ante el cual hago reverencia 
y me inclino. Y nunca despuAs, desde que vi su fresco y puro color, deseé 
otro amor, y no espero alcanzar gozo sino de aquella a quien me entrego. 
111. Sin corazón y triste me hace estar noche y día la que me prometib 
que me daría su amor, si debía dármelo; por esto me es agradable estar 
siempre bajo su dominio, sirviAndola con lealtad, humildad y corazón fiel, 
ponderando verdadera alabanza. Me tendrá firmemente por servidor mientras 
viva, pues no tengo más deseo que servir a su gentil persona. 
IV. Ni un palmo puedo alejarme de aquella que guia mi corazón, ni 
puedo olvidar su cortesía; porque cuando bajo su manto me dio sonriendo 
su anillo, yo le di a mí mismo, de tal modo conquistado que ya mi corazón 
no se separb de ella. Porque tan alto es su valor que temo que no me ame; 
pero yo la amo tan cordialmente que debería amarme igualmente. 
V. Su elegante y hermoso cuerpo, sin par alege, al que guia el gozo. 
no puedo ni sé alabar como correspondería. Así como es más hermosa a la 
vista la rosa que la hoja en la rama, es más agradable ver a aquella que 
habla y ríe mejor que otra, y lo hace tan gentilmente que tengo por placer 
ver su sonrisa; y vence a la flor de belleza agradable que nace del rosal. 
VI. Ofrezco mi canto al valiente seíiordel Baus, que se aplica en todo 
bien. 
2. Evidentemente, hay que leer vuelh, como restituye Levy. 
3. sairet, palabra incomprensible en esta situación iacunosa. Levy, en 
nota, conjetura que podría tratarse de: Tost un vers nou sairet far. 
4. Levy restituye ses maestria. 
5-6. Levy restituye: 
quan per gauch del temps novelh 
el bosc s'alegrm l'auzelh. 
7. et leu m'alegri. "Les termes i base d'alegre expriment une joie qui 
acompagne le désir de chanter et les louange.; de la belle saison", Cropp, 
Le vocabu!aire courto is..., pág. 322. '. 
14. En sejorn. La enmienda del texto del manuscrito es obligada, no tan 
sólo porque en senhor no ofrece sentido, sino porque hay que restituir la 
rima interna de cada primer verso de estrofa; Levy no lo advirtió (ni tampoco 
Frank en el Répertoire), pero lo señalaron P. Meyer, en su recensión de 
"Romania", XI, pág. 441, y E. Stengel, en "Literahirblatt", núm. 10, pág. 396. 
do11.s ab amar: la oposición entre dulce y amargo no es rara entre los trova- 
dores. Cf. Aimeric de Peguilban, en De fin'amor comenson mes chunsos: 
"Qu'en la h0ca.m fes al prim aoussezir So que m'a fag pueys al cor amarzir", 
10, 20, venos 7 y 8; Cercamon: "Amors es clouza a l'intrat Et amara al 
departir", edición Jeanroy, 11, versos 36 y 37; Sordel, en Entre dolsw ez 
amar sui fermatz, versos 1-14. 
31. dar la m'ia. Igual que en el futuro, en provenzal los dos elementos 
del condicional pueden encontrarse, algunas veces, separados: "me la daría". 
Pellegrini, Appunti, pág. 229; Appel, Prov. Chr., pág. m. 
40. tom. P. Meyer, en "Romania", corrige dorn, del latín vulgar "dur- 
nus", francés antiguo "dour" y castellano "jeme"; E. Stengel, en "Literatur- 
blatt", también propone esta enmienda. Levy replicó en SW, 11, pág. 289, 
defendiendo la lectura del manuscrito. En el Petit dic., torn es definido comu 
"mesure qui se prend en faisant le tour de priign", pág. 366, y dorn, "lar- 
gueur du poign, largueur de la main", pág. 132. El copista de C, sin duda, 
desconoce dorn, pues a veces lo convierte en torn. Así lo hace en Bernart de 
Ventadorn, Ve ma'n perdut lai entiers Ventadom, 70, 12; edición Appel, pá- 
gina 69, donde aparece la expresión "nwm poc partir un dorn", verso 13, 
que en C se convierte en torn. En la canción dc Cerverí de Girona A ti02 ?IIE 
suy, bona domna, donatz, 434, 2; edición Riquer, pág. 151, los manuscritos 
C y S' traen "nwm part un dorn del rey lanzar degratz", verso 55. En nuestro 
caso concreto, aunque la enmienda dorn es posible, no hay razón definitiva 
para eliminar torn. 
41. mia. Levy, separando mi a, anota que se trata de un caso de "rime 
brisée". Evidentemente, aquí estamos en presencia de la tercera persona del 
singular del verbo miar, forma de menor (minare), que registra el mismo 
Levy, Petit dic., pág. 428 (cf. Levy, SW, V, págs. 190-191, y FEW, 11, 2, 
pág. 100). 
46. Las enmiendas son de Levy y parecen acertadas, aunque forzando 
la expresión cabría conservar la lectura del manuscrito ("1i.m dei mi conques 
a si") e interpretar: "me di a mí mismo a ella, conquistado". 
67-68. al senhor ... del Baus. Para el hecho, ta.n frecuente, de separar 
los nombres de los títulos, señala Stronski: "La raison de l'emploi tellement 
fréquent de cette constniction est, d'une part, la diüicult8 de placer en rime 
les noms propres, d'autre part, et snrtout, le désir de lesfaire ressortu en les 
mettant i la tete d'un vers", Le troubadour Eliizs Bariols, pág. 56. 
ISABEL DE RIQUER 
GES PELS CROYS REPRENDEDORS 
(319, 5) 
Manuscrito: C. fols. 231 r.231 v. Paulet de. 
Edici6n: Levy, pág. 270 (11). 
a7 b7 a7 b7 c7 c7 d7 d7 e7 e7 fl e?. Cinco coblos unissunans v una u 
tornada de seis versos. 
Ningún otro caso del mismo esquema en Frank (394: 1). 
1. Ges pels croys reprendedors 
lauzengiers, cuy desplatz chans 
e gay solatz e valors 
e largueza e bobans, 
n0.m dey tener de chantar, 
ans me dey mielhs alegar; 
per qu'ab la gaya sazo 
vuelh far novella chanso, 
quar arnors m'a fag chauzir 
en tal don n0.m puesc partir 
mon cor, e sai que tan val 
qu'yeu l'am ab temensa. 
11. E qui fals lauzenjadors 
cre, non er ja benanans 
ni ja non aura secors 
d'amor, ni pros ni prezans 
non er selh que vol renhar 
ah lur fals cosselh, e quar 
non pot nulhs hom far son pro 
que los crezon, ma razo 
e mon sen e mon cor vir 
ves lieys on son mey dezir, 
quez a beutat natural 
plazen qu'ades gensa. 
111. E si-m breu nom vens amors 25 
lieys de cuy suy fis amans, 
a mon dan er sa colors 
e l  dous ris el belhs semblans; 
qu'amors la-m fai dezirar 
si que d'als no puesc pensar, 
ni anc, pos vi sa faisso, 
pueys mon cors ses lieys no fo. 
Don morrai, sim breu sufrir 
non denha qii'ielh puesca dir 
cossi ab fin cor leyal 
li port benvolensa. 
IV. Pero tan m'es Fans honors 
quar l'am, que sitot m'es dans, 
ges per so' nom vir allors; 
ans es fi, fenns mon tnlans 40 
en son plazer dir e far. 
Quar viu de beutat ses par 
mi ren e m'autrey e m  do 
a lieys que ses guizardo 
vuelh mais leyalmen servir, 
si.1 platz, que d'autra jauzir 
tostemps mais, asb cor aital 
qu'autr'amors nom vensa. 
V. E pus dizen en lauzors 
veras li suy merceyans, 
merces, de que totz bes sors, 
m'en deu esser ajudans 
de lieys cuy me fa amar 
fin'amors ses oblidar 
son gen cors, qu'en sa preizo 
doussa mi te, don m'es bo 
tan que ges n0.n vuelh yssir; 
e platz me, quan la remir, 
si que non puesc far jornal 
ab tan de plazensii. 
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VI. Li gentil noble fait b o  
d e  se1 on tng  bon ayp so, 
son tan valen, cuy que tir, 
. . . . . . . . . .  
d e  mon senhor En Barral 
del Baus sa  valensa. 
24 guenaa C. 25 sim C. 64 uemo omitido en C 
1. De ningún modo debo abstenerme de cantar a causa de los viles 
acusadores lisonjeros, a los que no gustan el canto, el alegre solaz y el valor, 
la generosidad y el boato; al contrario, debo alegrarme más, porque con la 
alegre estación quiero hacer una nueva canción, pues el amor me ha hecho 
escoger a tal de la que no puedo separar mi corazón, y sé que vale tanto 
que la amo con temor. 
11. Y si alguien cree a falsos aduladores, no será nunca feliz ni tendrá 
socorro de amor, ni será digno ni apreciado el que se rige por sus falsos 
consejos; y porque nadie puede evitar que los crean, mi razón, mi juicio y 
mi corazón vuelvo hacia aquella en quien están mis deseos, que tiene agra- 
dable belleza natural que siempre resplandece. 
111. Y si en breve no vence amor a favor mio a aquella de la que soy 
leal amante, su color, la dulce sonrisa y el acogedor semblante me causarán 
dano; porque amor me hace desearla tanto que en otra rosa no puedo pensar, 
y nunca, desde que vi su rostro, estuve sin ella. Por lo que moriré si pronto 
no se digna tolerar que pueda decirle cómo le tengo benevolencia con puro 
corazón leal. 
IV. Pero amarla es para mi honor tan grande, auiique me es dañoso, 
que no por ello me vuelvo hacia otra parte; por el contrario, es leal y firme 
mi deseo de decir y hacer lo que le es agradable. Y pues se nutre de belleza 
sin par, me entrego, me otorgo y me doy a ella, a la que prefiero servir leal- 
mente sin galardón, si le place, a gozar de otra para siempre, con intención 
tal que otro amor no me venza. 
V. Y pues le suplico diciéndole alabanzas verdaderas, piedad, que snbre- 
sale entre todos los bienes, me debe prestar ayuda cerca de aquella que leal 
amor me hace amar sin olvidar su gentil cuerpo, que en su dulce prisión me 
tiene, lo que me es tan agradable que por nada quiero salir; y me gusta de 
tal modo contemplarla, que no puedo pasar la jornada con mayor placer. 
VI. Los hechos gentiles, nobles y buenos de aquel en quien están tcdas 
las buenas cualidades son tan valiosos, pese a quien pese, (...) de mi señor 
Barral del Baus su valía. 
13. E. La partícula copulativa l? iniciando una estrofa da a la poesía 
una dinámica que hace variar el hilo narrativo rectilíneo y uniforme con la 
enumeración progresiva de actos o perscnas. "11 indique un nouveau départ ..., 
un mouvement en avant", Ph. Ménard, E initial de phrase en ancien occitan, 
en "Mélanges d'histoire littéraire, de linguistique et de philologie romanes 
offerts A Ch. Rostaing", Lieja, 1974, págs. 696 y sigs. 
19-20. La traducción es ad sensum. Literalmente: "y pues nadie puede 
obrar en provecho propio para que los crean" (a los lauzeniadors del verso 13). 
25. sim breu. Es corriente que en determinados nexos sintácticos la -n 
final se grafíe -m delante de labial inicial. Cf. Cadenet: "E si.m breu no'm 
melhura", Camjada ses m'auentura, 106, 12; edición Zemp, pág. 229, y Cres- 
cini, Manuale, pág. 52. 
26. suy. Levy, en su edición, pág. 286, interpretasi. 
28. belhs semblans. En FEW, pág. 624, "faire belh semblan" significa 
"faire bon accueil". . 
39. nom uir a l b s .  "Le verbe se virar (se tourner, se détourner) accom- 
pagné d'alhor ou d'altre pari, a pris dans la langue des troubadours le sens 
particulier de ese dktoumer d'une dame. -bien entendu pow aimer une 
antre-, $021 le sens de .se montrer i&dAle~", Cropp, Le uocabulaire cour- 
tois ..., pág. 227. 
41. en son plazer dir e far. Sintagma muy frecuente, con el objeto 
plaza o sin él. Cf. Molt fauzens mi prenc en amar, 183, 2; edición Pasero, 
Guglielmo IX, nota al verso 40 de la poesía IX, pág. 238, y Bemart de i en -  
tadorn, edición Appel, 1, 59, y XII, 55. Y SW, VI, pág. 372, 2. 
42. Aquí uiure está en el sentido de "subsister, se nourrir", Levy, Yetit 
dic., pág. 385. 
50-51. ... merceyans, merces.. . Cf. "ci com ie.1 soi merceiaire Ho clamar 
merce", Si no-m seco? dona gaire, Guiraut a s p a n h a ,  244, 16; edición Hoby, 
pág. 41, y Folquet de Marselha, "mi pleyes, merceian, merces", edición 
Stronski, VIII, verso 20. 
52. deu, del verbo deuer, alterna con dey (véase verso 5; en IV, ver- 
so 45, y en VIII, versos 7, 18 y 30). Deu es una forma que se ha infiltradu 
frecuentemente en los cancioneros, y procede solamente del copista, puesto 
que los trovadores se atienen siempre al uso correcto de dei. Bertoni, I t ~ o -  
vatori, pág. 164. Cf. Guiraut d'Espanha, pág. 78. 
59. Cf. "E tenia lo rey per enujos Si.m sonava Can fag tan douz 
jornal", Si nuyll temps fuy pessius ne cossiros, 434a, 60; Ceiveri, edición 
Riquer, pág. 142; "Tostemps seran mey iornal En amor servir", Pus era 
suy ab senhm, Guiraut d'Espanha, 244, 9; edición Hoby, pág. 3. 
63. tirar, en el sentido de "&re désagréable, pénible, ennuyer" (Levy, 
Petit dic., pág. 364), es evidente en este pasaje de Gaucelm Faidit: 
e non ai cor quem renein 
fa del seu servir. 
Cui qu'enoi ni tir 
seus sui e nom posc giquir 
(167, 34; edición Mouzat, pág. 354, quien traduce: "que1 que soient ceux 
que cela ennuie ou tracasse"), y en Peire Rogier: "Tot m'en jauzirai, qnan 
que tir" (356, 3), a pesar de que Nicholson, The poems of the troubadour 
Peire Rogier, consigne en el glosario: tirar, "to delay, to drag on", pág. 155. 
Lo mismo que Arnaut Daniel: 
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Ma chansos prec que no.us sia enois, 
car si uoletz grazir lo son e-1s mots 
pauc praxa Arnaut CUI que pImsa o que tire 
(29, 18; que Lavaud traduce: "Arnaut fait peu de cas qu'elle plaise h n'im- 
porte qui ou qu'elle soit désagréable"). En Raimon de Miraval encontramos 
"Que1 mielhs es del mon, cui que tir" (406, 39; que Topsfield traduce: "car 
elle est la meilleure du monde, que cela plaise ou non aux gens", pág. 83), 
y Raimon de Ton, precisamente en su sirventés en favor del infante don 
Enrique de Castilla, escribe: 
chaswns laucar poiria 
N'Enric, a cui que tir 
(410, 6; y Parducci, Raimon de Tors, págs. 58-57, en nota, aduce como auto- 
ridad este verso de Paulet de Marselha). 
64. Anota Levy que Chabaneau le sugiriá, para suplir este verso saltado 
en el manuscrito: "per qu'ez ieu welh tostemps dir". 
SITOT NO-M FAS TAN VALENS 
(319, 88) 
Manuscrito: C, fols. 231 v.-232 r. Paulet de Mar. 
Edicibn: Levy, pág. 272 (111). 
a7 LX bX a7 c8 c8 d6 e6 d6 e6 f6'. Cinco coblas unissonans y una tornada 
de siete versos. 
Ningún otro caso registrado por Frank con el mismo esque!r.a m>tr:co 
(606: 1). 
Sitot n0.m fas tan valens 
fsitv, CO.S tanhon ad amador 
a far, chantar dey per amor 
a cuy suy obediens: 
que sai quez a tan de poder 
que tot so que fai, fai voler, 
e si tost fai amar 
lo bas cum i'aut ni.! ric, 
per qu'ieu [...] 
[...] ley de fin ai[ ...] 
1.. .] m'agensa. 
E pus au[. 
. . . . . . . . . .  
. . . . .  .] enic, 
quar sens la te ses par 
de pretz, per qu'ieu ver dic 
lauzan sa captenensa. 
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111. Per qu'ieu no serai ja lens 
a retraire sa gran valor 
de lieys qu'a de beutat la flor 
ab gentils captenemens, 
ni nom puesc per re estener 
de lieys amar, sitot doler 
mi fai e sospirar, 
e m  fai semblar antic, 
quar lo ioy no.m vol dar 
per que1 gelos mendic 
venon en dechazensa. 
IV. Al, com trays gen doussamens 
lo cor d6n del cors ses dolor 
al prirn que ieu vi sa color; 
e suy li tan bevolens 
que ges nom puesc aver lezer 
del sieu gentil cors pro vezer. 
Don murrai ses tardar, 
quar fin'amors nom gic 
nulh'autra dezirar, 
sil mals me fai destric, 
que mos cors per lieys sensa. 
V. 'E fora de joy manens 
si,] bella plazens qu'ieu azor 
per languimen e per tristor 
de lauzengiers maldizens 
mi denhes per sieu retener, 
o sivals qu'o fezes parer. 
Pueys no.m calgra doptar 
dels gelos lur prezic, 
quar tals me fai chantar 
on 6s pretz trob'abric 
e valors mantenensa. 
VI. Mossenh'En Barra1 sap valer 
tan que ieu non ai pro saber 
a sos grans faitz lauzar, 
tan son noble e ric, 
que pretz a fin e car; 
e si vertat non dic 
de  joy ag'ieu fallensal 
9-19 versos danados por lo oblación de la miniatura del domo; en los versos 13-18 
sa lee: gues val n...fai ben am... mercey hu ... me ten en ti... maynt ple ... fan uiure. 50 
que C. 57 wieu C. 
1. Aunque no presumo de  las hazañas que corresponden a un enamorado, 
debo cantar por amor a quien soy obediente, pues sé que tiene tanto poder 
que todo lo que hace, hace querer, y tan pronto hace amar al bajo como al 
alto y al rico, por lo que yo (...). 
11. (...) ya que el juicio la tiene sin par en mbrito, por lo que digo la 
verdad alabando su comportamiento. 
111. Por lo que no me demoraré en divulgar el gran valor de aquella que 
tiene la flor de la belleza con gentiles comportamientos; ni por nada puedo 
abstenerme de amarla, aunque me hace dolerme, suspirar y parecer anciano, 
pues no quiere concederme el gozo gracias al cual los inicuos celosos llegan 
a la decadencia. 
IV. ¡Ay1 [Qué dulcemente extrajo el corazón de  dentro del cuerpo sin 
dolor la primera vez que vi su color1 Y le tengo tanto afecto que ni me 
alcanza la oportunidad de ver suficientemente su gentil cuerpo. Por lo que 
moriré sin tardar, porque el leal amor no me permite desear a ninguna otra, 
y este mal me produce tal angustia que mi cuerpo tributa por ella. 
V. Y seria rico de gozo si la agradable hermosa a quien adoro se dignara 
retenerme por suyo para pena y tristeza de los lisonjeros maldicientes, o por 
lo menos que lo aparentara. Entonces no tendría que temer los sermones 
de los celosos, porque me hace cantar aquella en quien el leal mérito en- 
cuentra abrigo y el valor mantenimiento. 
VI. Mi señor Barra1 vale tanto que no tengo suficiente saber para alabar 
sus grandes hechos, que son tan nobles y poderosos, y él tiene mérito l,=al y 
encarecido; y si no digo la verdad, que yo pierda todo el gozo. 
6. Levy,.en nota, encuentra que seria preferible leer fui valer, y proporie 
enmendar el verso así: Que tot so que vol fai valer. 
30. e-m fai semblar antic. El encanecerse o adquirir aspecto de a n ~ '  -lano 
es un motivo corriente en la poesía amorosa provenzal. Expresiones parecidas 
a la empleada por Paulet de Marselha encontramos en Gavaudan: "Jov'e 
saur, vielh encanezir", 111, 30; edición Cuida, pág. 210. Y también en Gni- 
lhem Ademar, II ,12: "si.m fai joven canuzir"; Guiraut dlspauha, VII, 17-18: 
"en vos truep tal fadia Don son li mei cabeill blanc"; Raimon Vidal: 
"E fera'm canezir a flocx Si n0.m socor enans d'un an". 
44. Levy anota que desconoce un verbo sensnr o seensar, y no resuelve 
nada. Stengel, en "Literaturblatt", supuso que era subjuntivo de sentir. Aquí 
sentir no parece acomodarse al contexto, y menos en subjuntivo. El sujeto es 
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mon cors, con el tan corriente valor de "yo", lo que pide una tercera per- 
sona del singular indicativo. Podría tratarse de un no documentado verbo 
sensar o censar, "pagar un censo, tributar". Como sustantivo femenino ssnsa, 
"censo", aparece en un sirventés anónimo: 
si4 vezem en Carcasses, 
cum bos reys, culhir sa sensa... 
(461, 247; edici6n Riqner, Los trovadores, 111, pág. 1703, que traduce "si lo 
vemos en el Carcasds recoger su censo, como buen rey"). El concepto jurídico 
de "censo" aparece con frecuencia en los trovadores con valor metafórico 
amoroso. Peire Raimon de Tolosa escribe, refiriendose a la dama: "Mas mil 
sospirs li ren quec jorn per ces", 355, 16; edición Cavalieri, pág. 92. El verso 
de Paulet de Marselha podríamos, pues, interpretarlo así: "que mi cueipo 
por ella paga censo", es decir: "que yo tributo por ella". 
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ARAS QU'ES LO GAYS PASCORS 
(319, 2) 
Manuscritos: C. fol. 322 r. Paulet de Mar.-E, pAg. 169. Paulet de 
MarceQla. 
Edición: L e y ,  pág. 274 (IV). 
a7 b7 a7 b7 c7 c7 d7 d7 E7 E7. Seis coblas unissonans, con refraronh en 
los versos noveno y décimo. 
De! mismo esquema, otros veinticuatro casos en Frank, de ellos sei:; con 
todos los versos de siete sílabas, pero s61o en nuestro caso todas las rimas 
masculinas (390: 15). 
La adición en C de las estrofas V v VI convierte la canci6n amorosa aue 
aparece en E en una cansó-siwentés, dadas las alusioncs a personajes y :sitna- 
ciones de la política de una época y de un país. 
Ante la llegada a Provenza de la casa de Anjou, !a opcsición de la mayoría 
de los trovadores se ve reflejada en sus canciones. Paulet de Marselha no 
dedica la tornada de esta poesía a Barral del Baus, que se ha pasado a la 
cansa francesa, sino al infante Jaime, hijo de Jaime 1 el Conquisiador, que, 
como heredero del sefiorío de Montpeller, era considerado el campeón de la 
causa de los provenzales. 
Esta retroencha marca también el cambio en el estilo poBtico de Paulet de 
Marselha; de trovador áulico en la corte de Barral del Baus, del que pasee- 
mos las canciones amorosas y qu id  también la dansa, pasa a figurar entre 
los juglares de la corte del infante Pedro de Aragón, y, con sus versos, a ser 
el portavoz de la política de su nuevo señor. 
1. Aras qu'es lo gays pascors 
vengutz floritz e fulhatz 
mi destrenh si fin'amors 
per lieys a cuy mi suy datz, 
qu'autr'amor non puesc voler 
ni d'autra joy n o n  esper; 
e doncx s'amors no 1i.m fai 
sovenir, per lieys murrai, 
que nueyi e jorn en soqwir, 
tan l'am e tant la dezir. 
11. Tant es nobla sa ricors 
e sos belhs cors gent formatz, 
que1 miellers dels amadors 
for'en lieys amar honratz 
que I'ames. Tan sap valer 
que de totz sap retener 
grat que vezon son cors gay, 
vas cuy ai cor tan verai, 
que nueyt e iorn en sospir, 
tan lám e tant EQ dezir. 
111. E.lh fina fresca colors 
de sa cara plazen f a k  
vens de beutat las gensors, 
e l  gays covinens solatz 
qu'ilh a, 1a.m fai tan plazer 
que no la puesc pro vezer, 
e aisso tem en esmai, 
tan m'abelis e mi plai, 
que nueyt e jorn en sospir, 
tan ham e tant Ea dezir. 
IV. Mas trop m'enfoli folhors 
al prirn que li grans beutatz 
de sos huelhs galiadors 
fes mos huelhs outracnjatz 
enveyos de si; e per 
re no pnesc mon cor mover. 
E doncx cuy en blasmarai? 
Mos huelhs, qu'als blasmar non say. 
Las! que nueyt e jorn sospi?, 
tan ham e tan la dezir. 
V. E si.1 coms, on es valors, 
de Proens', e pretz prezatz, 
me lueuha de lieys, honors 
non Per; e say qu'es vertatz 
que drntz non deu dan tener 
a fin amic jom ni ser, 
per qnieu non crey ni creyray 
qu'el me  tenha dan hueymay, 
que nueyt e jorn e n  sospir, 
tan Pam e tan la dezir. 
VI. Al nobi'efan, on es sors 
fis pretz, que  non es malvatz, 
En Jacme, cuy es doussors, 
d a s  e tot so qu'als pros platz, 
prezen mon chan, quar per ver 
sap gent far tot son dever. 
Mas de  la  bella cuy ay 
dat mon cor, no4 partirai, 
que nueyt e jorn en sospir, 
tan Pam e tan la dezir. 
1. - 1 gais E. 4 leis a cui me soi E. 5 cautrs.. ., desde aquí un corte en á folio, 
que afecta hasta el verso 24 y $610 permite leer letras y paldbras sueltas, C. 
111. - 25 Quill ha E .  29 Las que domen en sospir E. 
N. -31 folors E. 33 hueils E. 34 hueils ouiracuidntz E. 35 enveias E. 36 
non E. 37 cui E. 38 hueils cals E; sai E. 39 Las suen domen en sospir E.  
V. - 41-50 falta en E .  42 Proensa Drek C. 
VI .  -51 nobledan honenisors E. 52  non es ges malvntz (f 1) E. 53 cui es dou- 
sois E.  54 e falto en E; cals plus E. 56 gen E. 57 bela cui ai E. 58 wn non 
E.  60 Las quen domen en saspir E. 
1. Ahora que ha llegado la alegre primavera con flores y hojas me ator- 
menta tanto el leal amor por aquella a quien me he entregado, que no puedo 
desear otro amor ni espero otro gozo de otra; y pues, si Amor no le hace 
acordarse de mí, moriré por ella, que noche !/ d2a suspiro, tanto lo amo y 
tanto la deseo. 
11. Es tan noble su arrogancia y tan bello su cuerpo, gentilmente forma- 
do, que el mejor de los amantes que la amara fuera honrado amándola. Tanto 
vale que gusta a todos los que ven su alegre cuerpo, hacia el cual mi corazón 
es tan sincero que noche y dla swpiro, tanto la amo y tanto la deseo. 
111. Y el puro y fresco color de su querida y agradable faz vence en 
belleza a las más gentiles, y el alegre trato adecuado que tiene me da tanto 
placer que no puedo dejar de verla, y esto me tiene en desazón, tanto me 
gusta y me place, que noche y día suspiro, tanto la amo y tanto la deseo. 
IV. Pero en exceso me enloqueció la locura la primera vez que la gran 
belleza de sus ojos engañadores hizo a mis temerarios ojos deseosos de ella; 
y en modo alguno puedo alejar mi corazón. Asi pues, da quién maldecirk? 
A mis ojos, que otra cosa no sé maldecir. ¡Ay!, que noche y día suspiro, tanto 
la amo y tanto Eo deseo. 
V. Y si el conde de Provenza, en quien residen el valor y el mérito 
apreciado, me aleja de ella, no será cosa honrosa para 61; y s6 que es cierto 
que el amante no debe dañar al leal amigo ni de día ni de noche, por lo que 
no creo ni creeré que él me quiera perjudicar a partir de ahora, que noche 
y día suspiro, tanto la amo y tanto la deseo. 
VI. Al noble infante don Jaime, de quien surge el leal mérito, pues no 
es malvado, y en quien están la dulzura, la liberalidad y todo lo que place 
a los más dignos, ofrezco mi canto, porque en verdad sabe cumplir gtntil- 
mente con su deber. Pero nu apartar6 mi corazbn de la hermosa a quien se 
lo he dado, que noche y día suspiro, tanto la amo y tanto la deseo. 
NOTAS 
16-17. retener grat, "itre approuvé, plaire", Levy, Petit dic., pág. 211. 
Véase Boni, Sordello, pág. 41, donde cita este verso de Paulet de Marselha 
y el de Razos non es (VII, verso 20), entre otros ejemplos en que se recoge 
esta expresión. 
29. El segundo verso del refranh es, en el cancionero E:  "Las1 quen 
dormen en sospir" (en este verso 29, "que dormen"). Véase nota al verso 39. 
32. 1á grans beutatz. Aquí el artículo femenino singular adopta la forma 
li; Las Leys d'Amors, 11, pág. 122, rechazan esta forma. 
39. Aqiií, en el cancionero C. el primer verso del refranh sufre una 
pequeña y anómala variación, que parece obedecer a contaminacibn con la 
lectura del cancionero E (véase nota al verso 29). 
41-42. conis ... d e  Proensa ..., Carlos de Anjou, conde de Provenza. Estos 
elogios al angevino no se pueden considerar grandes alabanzas, conio cree 
Levy, pág. 262. No son más que epítetos, colocados en rima, muy frecuontcs 
en el vocabulario cortés de los trovadores. Cropp, Le uocabular're cotrrtois, 
dice que tanto p raz  como prezut provienen del sustantivo latino pretiitm y 
definen una de las cualidades más específicas del vocabulario cortés (pbg. 150). 
Prezat, participio pasado del verbo prezar, en la poesía de los trovadsres 
pierde su fuerza verbal para convertirse en adjetivo (pág. 110). El término 
pretz, atribuido a un hombre, se emplea cuando éste es de rango elevado. 
En el cuadro de frecuencias de empleo de determinados términos cnrtescs: 
pretz es el preferido por la mayoría de los trovadores, por encima de nalor 
y onor (pbg. 471). 
45. tener dan, "nuire, portcr préjudice", Levy, Petit dic., pkg. 105. 
51-53. Al nobl'efan ... En Jacrne, el infante Jaime de Mallorca, hijo de 
Jaime 1 el Conquistador. Levy opina que estos versos están dedicados al 
infante Jaime en ocasión de la conquista de Murcia en 1265, por lo que fecha 
esta canción entre 1266 y 1276. Es más Mgico que el trovador proveuzal 
Paulet de Marselha alabe al inFante como mediador de la causa de su país 
que hacerlo considerándolo como conquistador del lejano reino de Murcia 
de manis de los sarracenos, empresa tan ajena a los intereses provenzales. 
Si la escribió estando aún en Provenza, el ofrecimiento de esta poesía al 
infante Jaime pudo costarle el exilio, como a tantos trovadores que can sus 
poesías intentaban exaltar el patriotismo provenzal. Se puede fechar en 1262, 
compartiendo la opinión de Soldevih. 
L'AUTRIiER M'ANAV'AB COR PENSIU 
(319, 6) 
Manuscrito: E, págs. 169-170. Pdulet de Marcei¿k. 
Ediciones: Mahn, Gedichte, 11, pág. 160 (DXIV); Levy, pág. 280 (VIII); 
De Bartholomaeis, Poesie prooenzali storiche, 11, pág. 215; Ugolini, La poesio 
provenzale e Pltalia, pág. 114; Riquer, Los trovadores, 111, pág. 1449. 
a8 b8 a8 b8 a8 b8 c7 d7  c7 d7 c7 d7 c7 d7. Ocho coblas doblas de catorce 
versos y cuatro torwdas de cuatro versos. 
Ning'm oolr caso en Frank (280: 1). 
La pastorela de Paulet de Marselha L'aiitrier ofrece una peculiaridad qrie 
llama la atención: tras las dos primeras estrofas -en las que el trovador, 
hablando en primera persona como es obligado en el género, intenta cortejar 
a la pastora, la cual rehúsa de iin modo tajante (De oostr'amor non mi cal, 13; 
Ges talen Non ai d'amo~, 25-26)-, ambos interlocutores, de común acuerdo, 
y a iniciativa de la moza, s e  ponen a hablar de política: sobre la pugna entrc 
Carlos de Anjou y el infante don Pedro de Aragón. La pastora se muestra tan 
al día como el caballero acerca de la política europea, y los dos están de 
acuerdo en culpar al de Anjou de la ruina de  Provenza y en exhortar a los 
reyes de Aragón e Inglaterra a aliarse y a reivindicar sus bienes por las armas. 
A pesar de su contenido político, la composicibn de Paulet de Marsel'ha es 
una auténtica pastorela, no sólo por el diilogo entre trovador y pastora, qiie 
llena toda la poesía, sino por sus dos estrofas iniciales. Nuestro trovador se 
muestra fidelísimo a la tradición del ghnero al iniciar la pastorela c(3n la 
fbmula  habitual de todos los trovadores: "L'autrier, suivis d'un argumentzrtn 
a tempore et d'un argumentum a loco, un type d'exorde particulier au genre 
litthraire de la pastourelle" '. 
Levy fecha la pastorela entre el 25 de abril de 1265, inicio de la campaña 
del de Anjori en Italia, y el 26 de febrero de 1286, batalla de Benevento, 
pues alude a acontecimientos acaecidos entre estas dos fechas. Paulet estaba 
entonces en Barcelona en la corte del infante Pedro, y quizá vio allí que no 
era el infante Jaime, sino su hermano, el hombre que podría encarnar 1.1 
esperanza de los provenzales, y el cual, indiiilablemente, le encargó la coin- 
posición de esta poesía para divulgar su programa político. 
1. Elisabeth Schultze-Busaeksr, L'erorde de h li<islourcll8 occltone, "Cultura Neo- 
latiua", XXXVIII, 1918, php. 323. 
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1. L'autrier m'anav'ab cor pensiu 
per una ribeira en jos; 
trobei pastora ab agadiu 
cors plazen, ab plazens faisos, 
que gardava anhels pres Bun riu 
soleta, jost un bois foillos. 
Saludei lan mautenen: 
"Pastoreta, Dieus vos sal, 
pus qu'ieu lo vostre cors gen 
am per fin'amor coral." 
Elam respos humilmen: 
"Senher, Dieus vos gart de mal"; 
et apres respos breumen: 
"De vostr'amor non mi cal." 
11. "Toza, e d'ivern e d'estiu 
non vi tan belha com es vos 
ni tan azauta, per queus pliu 
que Bautra non soi envejos; 
per qu'ira voillatz que s'esquiu 
de mi, e sial cors joios. 
Et ajatz en chauzimen, 
dousa res plazen, c'aital 
m'auretz trastot mon viven 
com sol ih amic leial." 
Elam dis que: "Ges talen 
non ai d'amor; donx, queus val 
quar m'anatz tan enqueren? 
Nous mou de sen natural. 
111. Mas, si.us platz, senher, diguatz mi 
del comte que Proensa te, 
per que los proensals aussi 
ni.1~ destmi, qu'ill noill forfan re? 
Ni per que vol ni cuj'aissi 
dezeretar lo rei Marfre? 
Qu'ieu non cre qu'el l'agues tort 
ni de lui terra tenyes, 
n i  cug que fos a la mort 
del pros comte de Artes, 
ni ges del sagramen fort 
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noill mier mal qu'en Ainaut fes 
qu'el morria, c'om mas ort 
noi te ni rendas ni ses." 
IV. "Toza, per l'ergueill c'a ab si 
10 coms d'Anjou, es ses merce 
als proensals; eill clerc son li 
cotz e fozil, per que leu cre 
dezeretar lo rei que fi 
pres e valor fina soste. 
Pero d'aitan me conort: 
que anc d'ergueill 'be non pres 
az ome; per Fa mal port 
venran lai, s0.m par, franses, 
sol c'ab los sieus ben s'acort 
lo valens ricx reis Marfres. 
Pueis er el eill sieu estort, 
queill clerc nos seran sotanes." 
V. 'ISenher, aram diguatz chantan 
del gentil enfan d'Arago 
s i u  par que ja nuill tems deman 
so que de son linhatge fo, 
pos que ric, jove, fort e gran 
lo troba hom, e be1 e bo; 
quieu volria que ades 
demostres son valen cor 
als cobezes fals engres 
ergolos, ab cui pretz mor 
. . . . . . . . . . .  
tro qu'els agues mes en I'or 
. . . . . . .  els gites 
de nostre lenyatge for;" 
VI. "Toza, beus puesc dir de l'enfan, 
si Dieiis salut e vidad1 do, 
que ja per el patz non auran 
li sieu euemic ni perdo; 
e l  proensal restauraran 
per el lur bamatge, quar so 
envejos de lui, e pres 
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lo tenon ades del cor; 
e quar te fin pretz en pes 
e valor en son dreg for, 
volgra que Dieus li dones 
del Papa tot lo trezor, 
quar ieu non cre qu'estes 
meils la riqueza dSlEctor." 
VII. "Senher, ieu volgra de N'Audoart 
e del nohl'enfan ferm'amor, 
pos cascuns ha be1 cors gaillart 
e quex ama pretz e valor; 
qnnr, s'ahdui eron d'una part. 
conquistan, defenden lo lor. 
poirion viure grazit 
per maintas gens e lanzat. 
Pos abdui si son issit 
d'un linhatge, per vertat. 
ja Suns Pautre non oblit, 
e mais en seran onrat. 
e pels amicx obezit 
e pels enemicx doptat." 
VIII. "Toza, .1 reis d'Arago hi gart, 
si41 platz, son pretz e sa honor; 
et ieu prec l i  que non ho tart, 
sitot s'a de bon sen la flor, 
quar ja pueis non auran regart 
de  reis ni neis d'emperador. 
E pos larc et eisernit 
son abdui e bon armat, 
n0.s tanh que vivon aunit, 
per ver, ni dezeretat, 
ans sion per els bastit 
tost tal joc e entauiat 
don sion elm escroisit 
e maint alberc desmaillat." 
IX. "A i'enfan de pretz complit, 
senher, Peire, e amparat 
sion per el li faidit 
de Proensa et onrat." 
X. u, rosa, be m'avetz guerit 
quail Penfan avetz lauzat, 
quar non sai tan ben aibit, 
a cui valors tan a grat." 
XI. 
XII. 
"Senlier, per I'enfan grazit 
Peire, de  pretz acesmat, 
seran enquer enriquit 
maint panbre deseretat." 
"Toza, ara em marrit, 
mas pel riobi'enfan prczst 
serem en breu esbaudit, 
quar fin pretz a e boiidat." 
1. - 9-13 uersos afectados por el coi%@ en el folio, en los qiie sólo es legible; pu ... t r i  
cors gen / am por fina ... / ... lam respns humilmcn / rcnh ... os part de mal / et agres 
respos.. . Adopto la restitucidn da Lewj. 
11. - 15-26 sigue el carta en el folio v sólo es legible: ... diurrn e destiii / noii ui 
tan ... es uos / ni tan azaiita per . i u  / quc dautra non soi enileios / ... uoillat;: que 
sesquiu / de mi . . .1 cors ioiaios / et aiatz en chnu.. . / .ousa res plazen csital / meuretz 
...m uiuen / cam sol fin amic lei ... / ... a m  dis qiie ges talen / non ni ... dan. gueun 
"al. 27 tan falto cn E. 
111.- 29 me E. 38 dartcs (- 1) E. 
IV. - 46 quoa E. 56  ceran E. 
V. - 61 ric e iove (+ 1) E. 65-70 sigue el coile en el folio u sólo es legiblr: alr 
cobezes fals en,.. / ... los s b  cui pretz mor / e cabai / tro quols agues mes enlor / 
... els gitos / de noshe lenguatg ... 
VI. - Estrofa toda ello dfectodo po? el corte en el folio, mi el yire sólo es le ,~ible:  
Toza b e u ~  pitesc dir que len ... / ... eun ralut euidaill do / que ja ... non aursn / lo sieii 
sei enemic. .. / .. .proetisal restauraran / por el lur . ..natge quar so / enueios de lui 
ep . . .  / ... non adei del cor / e quar to fin p... / eualor enson dreg for / uolgra. . .  li 
dones / del papa tot la hezor / ... me non cre questei / meilr la r i . . .  doctor. 
VI1.-93 si falto en E. 96 ceran E. 
VIII. - 103 aura un E. 110 al ioc E. 
X. - 118 Quar E. 
XI. - 122124 el corte del folio sólo permite leer: pelle de pretz ... mat / seraun 
enquaienrequit / maint ... retit. 
XII. - 125-128 el corte del folio s61o permite leer: . . .rrit / mas pel noblen.. . / 
... sbsudit / quar fin... 
1. El otro dia iba con ánimo pensativo por una orilla abajo, y encontrb 
a una pastora de agradable y placentero aspecto y hermosas facciones, que 
solita guardaba corderos cerca de un río, al lado de un frondoso bosque. 
Inmediatamente la saludk: "Pastorcilla, Dios os salve, porque yo amo con 
leal amor y cordial vuestra gentil persona." Ella me respondió humildemente: 
"Señor, Dios os guarde de mal"; y luego ariadi4 en seguida: "No me interesa 
vuestro amor." 
11. "Moza, ni en invierno ni en verano vi a ninguna tan hermosa ni tan 
bonita como vos, por lo que os aseguro que no estoy deseoso de otra; quered, 
pues, que la tristeza se aparte de mi y el cuerpo esté gozoso. Tened indul- 
gencia, dulce criatura agadable, porque durante toda mi vida me tendrbis 
como Único fiel amigo leal." Ella me dijo: "No me apetece vuestro amor; así 
pues, ide qué os sirve andar requiriéndome tanto? No os parte de natural 
juicio. 
111. Pero si os place, señor, decidme del conde de Provenza, ipor qué 
mata y aniquila a los provenzales, que en nada le han faltado? 6Y por 
qué quiere y piensa de este modo desheredar al rey Manfredo? Porque no 
creo que él le haya hecho algo injusto ni que su tierra dependa de él, ni creo 
que haya estado presente en la muerte del noble conde de Artois, ni tiene la 
culpa del juramento solemne que hizo en Hainaut por si moría, pues nadie 
le detenta huerto, rentas ni censos." 
IV. "Moza, el conde de Anjou no tiene piedad con los proveniales por 
el orgullo que lleva consigo, y los cl6rigos son para 81 pedernal y eslabón, 
por lo que supone fácil desheredar al rey que mantiene leal mérito y leal 
valor. Pero esto me consuela: que nunca del orgullo vino ningiin bien al 
hombre; por lo que me parece que los franceses arribarán aiií a mal puerto 
con tal que el valiente y poderoso rey Manfredo se ponga bien de acuer- 
do con los suyos. Cuando los clérigos se nos sometan, él y los suyos quedarhn 
salvos." 
V. "Señor, decidme ahora cantando si os parece que el gentil infante 
de Aragón reclamará alguna vez lo que fue de su linaje, ya que se le consi- 
dera poderoso, joven, fuerte, grande, hermoso y bueno; que yo quisiera que 
pronto demostrara su valiente Snimo ante los codiciosos falsos viles orgiillosos, 
en quienes muere el mérito (...) basta que los hubiera echado a la orilla (...) 
y los expulsara fuera de nuestro país." 
VI. "Moza, respecto al infante os puedo asegurar que, si Dios le da 
salud y vida, con él no hallarán paz ni perdón sus enemigos; y que por él los 
provenzales recuperarán su nobleza, pues estan deseosos de él y lo tienen 
siempre cerca del corazón. Y pues tiene leal mbrito en buen estado y valor 
en su justo fuero, quisiera que Dios le diera todo el tesoro del Papa, pues no 
me creo que estuviera mejor [empleada] la mqueza de Ector." 
VII. "Señor, yo quisiera firme amor entre don Eduardo y el noble infan- 
te, pues cada uno de ellos tiene apuesto cuerpo gallardo y ama mérito y valor; 
pues, si ambos estuvieran eii el mismo bando, conquistando y defendiendo 
lo suyo, podrían vivir reconocidos y alabados por muchas gentes. Ya que, en 
verdad, los dos proceden del mismo linaje, el uno no olvide al otro, pues así 
serán más honrados, obedecidos por los amigos y temidos por los enemigos." 
VIII. "Moza, el rey de Aragón conserve en ello, si le place, su mérito 
y su honor, y le niego que no lo demore, aunque tiene la flor del buen juicio, 
porque después ya no tenhán miedo de rey ni incluso de emperador. Y pues 
ambos son liberales, excelentes y están bien armados, no les compete que 
vivan avergonzados, en verdad, ni desheredados, sino que sea por ellos mon- 
tado y entablado tal juego del que resulten muchos yelmos quebrados y 
muchas lorigas desmalladas." 
IX. "Se6or, por el infante Pedro, de mérito cumplido, sean amparados 
y honrados los proscritos de Provenza." 
X. "Moza, me habéis reconfortado cuando habeis alabado al infante, 
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pues no conozco a nadie tan bien dotado a quien tan agradecido est.4 el 
valor." 
XI. "Sefiol-, por el famoso infante Pedro, adornado de mérito, aún se 
emiquecerin muchos pobres desheredados." 
XII. "Moza, ahora estamos tristes, pero gracias al noble infante apre- 
ciado en breve estaremos contentos, pues tiene leal mérito y bondad." 
NOTAS 
9-13. Un corte en el folio que constituye las páginas 169 y 170 del 
cancionero E ha destruido parte del texto de esta composición, como ocurre 
también en los versos 15-26, 65-84 y 122-128. Para estas lagunas Levy pro- 
puso reintegraciones. bien en el texto, bien en nota (excepto para las que 
afectan a los versos 67 y 69), reconstrucción conjetural en principio admisible, 
porque se trata de pasajes en los que no figuran nombres propios ni notas 
históricas relevantes. En nuestro texto incorporamos todas las reintegraciones 
de Levy, pero en el aparato de variantes presentamos el texto tal como se 
lee en E. 
13. breumen, "aussit6t", Levy, P ~ t i t  dic., pág. 54, pero adviértase que 
se trata de palabra hipotéticamente restituida por el mismo Levy. 
15. 6ioern e d'estiu, corresponde, como "ser e mati" (1, 8) y "nueyt e 
jorn" (IV, refranh), a "siempre, en cada momento", con carácter redundante. 
30. Carlos de Anjou. En la pastorela se van recorriendo diversos episo- 
dios de la política del angevino. 
34. Manfredo, rey de Sicilia. El angeviiio, en sus ansias de expansión 
mediterránea, es el único príncipe del occidente europeo que acepta la invi- 
tación del papa Urbano IV de apoderarse de la herencia de los Hohenstauferi 
y de arrebatar as< a Manfredo el reino de Sicilia. Ello hace que vuelva a 
enfrentarse Francia a Catalufia y Aragón y que renazca la rivalidad entre 
Carlos de Anjou y el infante Pedro, antes adversarios en Provenza y ahora 
ante la sucesión de la corona de Sicilia. Carlos quería ser rey por la fumerza, 
y Pedro aspiraba a heredar el trono de su suegro Manfredo, por no tener &te 
otra heredera que Constanza, su esposa. 
38. Roberto de Artois, hermanode san Luis y de Carlos de Anjou, que 
murió en 1250 en al-Man$Ura. 
40. mier mal, de mair  mal, "&re coupable", Bertoni, 1 troufltori, pági. 
na 547, y L e y ,  Petit dic., pág. 245. en Ainaut, alusión a algún episodio de 
la guerra de Hainaut, en la que Carlos de Anjou tomó parte como &ado 
de Margarita de Flandes contra Guillenno de Holanda, y que acabó,, sin 
ningún beneficio para el de Anjou, en 1256. 
45. c lac  son. El anticlencalismo de algunos trovadores es fiel reflejo del 
sentimiento de los provenzales en el siglo XII, a consecuencia de la crnzada 
albigense. Proliferaron los siwenteses contra la Inquisición y los clérigos, 
unidos a los franceses en el mismo odio. Cf. Peire Cardenal, Guilhern Fi- 
gueira, Bemart Sicart de Maruejols, Pons de Capduelh, Raimon de Tors, 
Bertran Carbonel, Bertran $Alamanon, etc. Hay que recordar que anticleri- 
calismo no es irreligiosidad, pues algunos de estos trovadores demuestran en 
algunas de sus poesías fervorosa y ortodoxa piedad. 
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46. cotz e fozil; traiiscribo la nota de  Levy: "Caz signifiant pierre, et 
plus particuliArement pieme i aiguiser. On appellait également fozil, fusil, la 
pidce dácier avec laquelle on bat la pierre pour en iirer du feu et un morceau 
de fer ou d'acier que sert A aiguiser les couteaux. On peut donc traduire ce 
passage de deux manieres: .Les clercs sont, pour lui, la pierre et le fusil 
dont il se sert pour allumer l'inceudien; on bien: .Les clercs sont pour lui la 
pierre et Pacier sur lesquels il aiguise son glaive~ (de Tourtoulou, l a m e  I" le 
Conquérant, 11, 115, note 2). ]e crois que la premiere des deux explications 
de ce passage données par le savant historien de Conquistador est a rejeter, 
parce que, autant que je sache, la mot i o h  n'a pas la signification de pierre, 
mais toujours celle dc pierre ?t aiguiser, qui ktait en latin la plus ordinaire. 
C'est du moins ainsi que Raynouard le traduit (Lex. rom., 11, 503). Le Donat 
prou. (éd. Stengel, 58, 23) le rerid par alapis ad acuendumn, et dans la 
langue modernc cout signifie pierre 6 aiguiser (voy. Azais, Dict. des idionzes 
rom. du Midi de la Frunce, 11, 534)." Hasta aqui Levy (P. de Marseille, pb- 
ginas 287 y 288). Cot. "Pedra d'esmolar ... Etim.: del llatí cate, cpedra." (Al- 
cover-Moll, DCVB, 111, pág. 666), y Cot: "Schleifstein", SW, 1, pág. 394. 
Fozil: "Wetzstalh", SW, 111, pág. 576, 2. 
58. enfan dArago, el infante Pedro, hijo de Jaime 1 el Coriquistador. 
60. Alusibn al íntimo parentesco entre los condes de Provenza y de 
Barcelona. 
70. lenguatge. Parece estar en el sentido de comunidad idiomática. 
A pesar de la mutilación del texto, es evidente que se refiere a las regiones 
del mediodía de las Galias. SW, lV, pág. 363, "lond". En el planh por la 
muerte del rey Roherio de SIcilia (1343), el anónimo poeta se exclama: 
Amara mortl Ben yest descumenals, 
car nos a s  tout la flor d'aquist lengnge 
(edici6n de K. Bartscli, Denkmüler der prooenzalischen Literatur, phg. 51). 
En el planb por Amalric de Narbona (1270), Guiraut Riquier escribe: 
don deu esser totz le pobles ploros, 
quar elh era la pus nobla persona 
per dreg deoer que d'est Eengage fos 
(248, 6.3; edición PfaíT, pág. 27). 
79. tener en pes, "tenir en bon Btat. maintenir", Levy, Petit dic., pá- 
gina 248, pero adviérlase que aqui se trata de  una restitucibn del propio Levy. 
84. Quizá se refiere al generoso Hector le Brun, padre de Galebout, 
quien en algunas versiones del Tristán aparece en compañia de Helyanor le 
Paubre (cf. Loseth, Le roman en prose de TrW-tan, pág. 451). En el cancio- 
nero E se lee claramente doctor, y d%ctor es una correccibn de Levy. 
85. Eduardo (luego Eduardo I), hijo do Enrique 111 de Inglatema y de 
Leonor de Provenza. 
93-94. Pedro de Aragón y Eduardo de Inglaterra eran ambos bisnietos 
de Alfonso 11 de Aragbn, 1 de  Barcelona, el trovador. Estos proyectos de libe- 
racibn de Provenza mediante un ataque conjunto no pasaron de ser una 
quimera. 
99. Jaime 1 el Conquistador. La actitud del rey de no intervenir en 
Pmvenza le es reprochada en numerosas canciones por los trovadore.$. Bernart 
de Rovenac, en Ja no ouelh do nl esmenda, 63, 3; edición Bosdo8, pág. 794, 
hace un juego de palabras entre el verbo jazer y el nombre Jacme. Tambien 
Guilhem de Montanhagol, en Ges per maloestat qu'er ceya, 225, 5; cdicibn 
Ricketts. pág. 103, y Bonifaci de Castellana: Era, pueys yverns es e.1 fil, 
102, 1; edición Parducci, pAg. 496. 
120. aver grat, "avoir g1.6, s'attirer la reconaissance", Levy, Petit dic., 
pag. 211. 
GUIRAUT RIQULER, GiES N O  SOY COSSIROS 
(319, 7a) 
Manuscrito: R, fol. 74 r. Tenso. 
Ediciones: Pfaff, Guiraut Riquier, pág. 233 (LXXXV); Levy, pág. 284 (IX); 
De Bartholomaeis, Poesie prouenzali, 11, pág. 188 (sólo las estrofas 1 y IV); 
C. Alvar, Tertos trouadorescos, págs. 170 y 171 (sólo las estrofas 1 y IV). 
a10 blC' a10 blC' b l V  a10 a10 b10' b10'. Estrofa cuarta del tornejamen 
planteado por Guiraut Riquier, a quien se debe el esquema métrico. 
Frank, 297: 4. 
Recibe el nombre de tornejamen la tensó en que intervienen más de dos 
trovadores. Está atestiguado solamente por el cancionero C ,  en cuyas rúbricas, 
frente a los dos debates triples más antiguos (de fines del siglo SII o prin- 
cipios del s u ) ,  se lee: "Torneyamen de N'Aymnn e En Perdigon e En 
Raymbaut." Ello justifica que otorguemos tambikn al debate de cuatro tro- 
vadores el nombre de tornejamen; lo que parece acertado, pues si bien la justa 
caballeresca era un combate entre dos caballeros, el torneo, como es sabido, 
era una lucha entre cuadrillas de contendientes. 
Ya hemos visto, en el apartado dedicado a los estudios sobre Paulet de  
Marselha, la opinión de Levy sobre el tornejamen (pág. 136), las fechas que 
le adjudica y sus dudas sobre si el trovador Paulet interpelado por Guiraut 
Riquier es realmente Paulet de Marselha. Tanto Anglade corno De Bartho- 
lomaeis y Soldevila precisan su cronologia con s6lid:is razones y defienden la 
existencia de un solo Paulet, autor tanto de las cansós a Barrai del Baus 
como de la pastorela y el tornejamen. Carlos Alvar ' se inclina a fechar el 
tornejamen entre 1263 y 1266, "fuera de Castilla, cuando Guiraut Riquier 
aíin no había visitado la corte de Alfonso X". 
Indudablemente, el tornejamen tuvo lugar al otro lado de los Pirineos, 
"senza dubbio in Provenza", como insinuaba De Bariholomaeis2; y quizá 
precisar más esta vaga localización. Vos de los interlocutores del 
tornejamen suscitado por Guuaut Riquier no son trovadores, sino dos grandes 
señores de dos localidades cercanas a Tolosa, y los otros dos topónimos que 
se citan pertenecen a lugares de los alrededores de e>ta ciudad. Existe, pues, 
la posibilidad de que el tornejamen hubiera tenido lugar en L'Isla-Jordan, 
feudo de Jordan IV, gran serior, trovador y protector de trovadores, que aíios 
más tarde será juez de  una tensó de Guiraut Riquiers, y al que protegerá 
en su corte. 
Paulet de Marselha y Guiraut Riquier, trovadores itinerantes, que ya han 
1. C. Alvar, Poesio trouodoresca, phgr. 206-207. 
2 .  Poesie proueníoli, 11, paz. 188. 
3. Com d'Astoroc ab la gensor, edición PfaE, núm. 93, ~ d g .  244.  
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visitado otras cortes, y de los que se conoce el constante ir y venir en busca 
de quien acoja sus poesías con agrado y los proteja, debieron de coincidir 
en la corte de Jordan IV; y el trovador narbonks, tan amigo de debates e 
innovaciones pokticas, suscitó el tomejamen. 
La figura del juglar queda muy bien reflejada en este tornejamen. La 
opción planteada a Paulet es diferente de aquella que se exige a Jordan IV 
y a su primo Raimou Isarn, pues ellos son dos grandes señores y sus intereses 
van hacia las damas y el amor cortks. Paulet, en cambio, ha de tener en 
consideración qu8 corte se puede mostrar más generosa con él. Parece que le 
molesta ser interpelado de este modo, ya que contesta que él también es capaz 
de opinar sobre el amor. Pero Guiraut Riquier, trovador como él, aunque no 
niega estar enamorado, valora más los beneficius de una corte generosa. 
En el tornejamen Paulet patentiza sus deseos de ver a Manfredo, rey de 
Sicilia (pues no hay duda de que es él "lónrat rei cabalos De Polha, que 
met jos falsa clersia", versos 30 y 31) ', lo que confirma la admiración que ya 
sentía por él en la pastorela. 
"C'autra vetz ay vist selh que bon'anc fos, Lo valen rey a cuy s'apen 
Leos" (versos 33 y 34), escribe Paulet de Marselha, y ésta es la única noticia 
que tenemos de la visita del trovador a la corte del rey sabio. Como tantos 
otros trovadores ', Paulet no ha dudado en ir :t Castilla, pero su estancia allí 
no ha debido ser provechosa para el trovador, por lo que su permanencia no 
fue duradera. 
Los datos históricos de las cum~osiciones N Aras ou'es lo naus. V 
~ ~- n a ~ .  
L'autrier y VI el tornejamen, de Paulet de Mtirselha, nos permiten situar al 
trovador en una kpoca determinada. Sabemos por documentos archivisticos 
que en 1262 y 1267 está en Barcelona. Entre estas dos fechas Paulet fue a 
Castilla, cmzó los Pirineos para dirigirse al feudo de Jordan IV, y volvió 
a Barcelona. Todo esto reposa en datos que nos parecen seguros; en cambio, 
no pasa de ser una conjetura un posible viaje a Italia, a la corte de Manfredo 
de Sicilia, como insinúan Anglade y Soldevila ?, basándose en el verso 30 del 
tornejamen únicamente. 
1. Senh'En Jorda, si-us manda Livernos 
a si venir e Lautresc en un  dia, 
sol per vezer, a cal atendretz vos, 
e que sapchan d'ambas partz vostra via? 
E t  a.N Raimon Yzam en eyssa guia 5 
Na Marqueza e Na Sayssa la pros; 
4. R. Muntaner, C~dnico, cap. XXXII: "los clergues tractaren que els poguessen 
desraigar de tot quan havian" (al rey  Manfredo y a su familia). 
5. Anteriorniente a 1266 han visitado la cortc del rey Sabio las siguientes trova- 
dores: Bonifaci Calvo, Amaut Catalan, Bernart de Rovenac, Guilhem de Montanhagol, 
Rsiman de Tors, Perseval Doria y Bertran d'Aiamamn. C. Alvar, Poesia tvovodoresco, 
~ á s s .  254-255. 
. . 
6. Anglade, Histoire smmnirs, phg. 105. 
7. Sddevila, Pere d Gmn, 11, pág. 193, nota 100. 
et a.N Paulet lo valen rey N'Anfos 
e se1 que ten Polha en sa baylia 
per cor de dar. E quecx prena la tria. 
11. Anc nom partic dejusta Livernos, 
Guiraut Riquier, ans lo vey on que sia, 
per que temai drech a Lautrec cochos 
per vezer lieys on joy ab pretz se lia, 
que vuelh vezer, car si tost no vezia 
son gentil cors e sas plazens faissos 
no.m temia per adreg amoros, 
car ab bels ditz lia gent e deslia 
et ensenha qui ja res no sabia. 
111. Guiraut Riquier, anc Guiraudet lo Ros 
no fon destretz per sidons en tal guia 
coma yeu soy per la geiiser c'anc fos, 
e res non sap, si non s'o conoisia; 
e Marqueza, si vezer la podia, 
salvan Sonor, veyria volontos; 
que Na Saissa, sitot s'a be1 respos 
ni.s parla gen, no.m play tan ni.m plairia 
com Marqueza, qu'es ser par de cundia. 
IV. Guiraut Riquier, ges no soy cossiros 
de peure tost eii aquesta partia; 
e vuelh vezer l'onrat rei cabalos 
de Polha, que met jos falsa clersia, 
c'auzit ai dir qu'el val ses maystna. 
C'autra vetz ay vist seih que bon'anc fos, 
lo valen rey a cuy s'apen Leos. 
Et autra vetz partetz me joc que sia 
de fag d'amors, non jes de joglaria. 
V. Sen'En Jordari, pres avetz a ma guia, 
pero Raimon Yzam ditz ab estros 
aquo que ditz; e si es amoros, 
si co yeu soi, En Pauletz, greu no.1 sia 
s'ieu l'ay partit joc que per mi volria. 
1 sieus R. 9 E falto en R. 27 cundqia R. 41 partitz R. 
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1. Gum~rr r  RIQUIER: Señor Jordán, si un mismo día Livernon y Lautrec ' 
os ordenan ir a ellos, sólo para veros, ¿a cuál de ellos haréis caso, sabiendo 
p o r  ambas partes cuál será westro camino? Y si del mismo modo proceden 
Marquesa y la noble Saissa con Raimon Isarn, y con Paulet el valiente rey 
don Alfonso y aquel que con intención de ser dadivoso tiene la Pulla bajo 
su dominio. Que cada cual escoja. 
11. JORDÁN: Guiraut Riquier, nunca me aparté de Livemon, pues lo veo 
en todo momento, por lo que me encaminaré apresurado a Lautrec para ver 
a aquella en quien el gozo se une al mérito, pues quiero verla, porque si no 
viera pronto su gentil cuerpo y sus agradables facciones, no me consideraría 
enamorado cabal, pues ella con bellas palabras ata y desata gentilmente y 
enseña al que hasta entonces nada sabía. 
111. RAIMON ISAW: Guiraut Riquier, nunca Guiraudet lo Ros estuvo tan 
torturado por su dama del modo que yo lo estoy por la más gentil que jamiis 
ha existido, y nada sabe, aunque se lo supone. Y si pudiera ver a Marqiiesa, 
gustosamente la vería, salvando sil honor; pero Saissa, aunque tiene buena 
respuesta y habla gentilmente, no me gusta ni me gustaría tanto como Mar- 
quesa, que es sin par de gracia. 
IV. PAULET: Guiraut Riquier, no me preocupa mucho pronunciarme en 
este debate; y quiero ver al honrado rey poderoso de Pulla, que somete a la 
falsa clerecía y que vale sin artificios. Porque yo vi en otra ocasión a aquel 
que en buena hora nacib, el valiente rey de  quien depende León. Y otra vez 
~ r o ~ o n e d m e  un juego que se refiera a hechos de amores, no a juglaría. 
V. C~IRAUT RIQUIER: Señor Jordán, habéis escogido a mi gusto, pero 
Raimon Isarn anuncia atolondradamente lo que dice; y si Paulet está enamo- 
rado como yo, que no le pese si le he propuesto un juego que para mí lo 
quisiera. 
1. Senh'En Jorda, identificado con Jordan IV (1240-1288), señor de 
L'Isla-Jordan. En el cuadro genealógico de la Gran Enciclopddia Catalana, 
VIII, pág. 557, se indica que murió después de 1271 y se le señalan dos 
esposas, Faidida de Casaubon y Vaqueira $Ademar de Montelh (la Vaq,ueira 
de Montelimart de Chabaneau, "Revue des l anyes  romanes". 1888, pág. 127), 
dama de Lautrec, lo que se amolda con sus preferencias en este tornejamen. 
Fue protector de Guiraut Riquier y juez de la tensó C o m  d'Astarac, ab la 
gensor (93; edición Pfaff, pág. 244); en 1266 fue a Italia acompañando la 
expedición de Carlos de Anjou, "pour aller idans la Pouille, au secours de 
I'Eglise romaine et  du seigneur Charles, roi ile Sicile" (HGL, VI, 892-893). 
Lioemos, localidad en el Carsín, Quercy, actual departamento de Lot, arron- 
dissement de Figeac. 
2. Lautrssc (más adelante, verso 12, Lautrec) es Lautrec, en el Albigés, 
actual departamento de Tarn, arrondissement de Castres. 
5. Raimon Yzarn, Isarn de l'lsla, señor de Launac, primo hermano de 
Jordan IV. En el citado cuadro genealógico de la GEC se advierte que iin 
hermano del padre de Jordan IV era Jordan, señor de  Launac (muerto en 
1249), que se casó con India de Fangeux, y de los que descienden los señores 
de Launac. 
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6. Marqueza (nombre propio, no título), Marquesa de Baus, casada wn  
Enrique 11 Rodés en 1256 (Mas Latrie, Trdsor, pág. 1556). "La comtesse 
elle-m&me p m e t  qu'on mele son nom aux discussions pobtiques auxquelles 
on se livre sous ses yeux" (Jeanroy, Poésie lqrique, pág. 294). Na Sayssa, 
dama de identidad desconocida. Una de las dansas de Guiraut d'Espanha 
(So gaya semblansa, 244, 12; edición Hoby, pág. 30) es un elogio de una 
No Saissa y va dedicada a Beatriz de Provenza, desde 1246 esposa de Carlos 
de Anjou (vbase Riquer, Los trouadores, págs. 1388-1389). 
7. Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León. 
8. Este segundo rey es Manfredo de Sicilia y de Apulia. 
19-21. Guiraudet lo Ros, h.ovador de hacia 1195, generalmente denomi- 
nado Guiraudó lo Ros, el cual, en la tornada de una de sus canciones (Aujatz 
Ea derreira chanso, 240, 5; véase en Riquer, Los trouadores, pág. 674), se 
denomina a sí mismo "En Guiraudet lo Ros". Como ya observb Levy, 
pág. 289, la referencia que aquí hace Isarn parece corresponder a la canción 
de Guiraudó que empieza: 
Amors mi destreny en greya 
per Ea gensor dona del mon 
(240, 3; edición Finoli. pág. 17). 
RAZOS NON ES. QUE HOM DEYA CHANTAR 
(319, 7) 
Manuscrito: C. fol. 322 v. Paulet de Marce. 
Edición: Levy, pág. 278 (VI). 
a10 b10 a10 b10 cl0'  c10' d10 d10. Cinco coblas unissonans y dos 
tornadas, una de cuatro versos y otra de dos. 
Del mismo esquema, otros ciento once c ~ s o s  en Frank, ocho de cllos 
también en versos de diez sílabas y con la misma alternancia de rimas 
masculinas y femeninas. Frank, 382: 22. 
El planh Razos non es que hom dcya char~tar responde a la sistematiza- 
ción que establecieron Caroline Cohen y S. C. Aston': a) invitación al 
lamento: aparece desarrollado en la primera estrofa (en tdrminos que distan 
de ser originales); b) linaje del difunto: a Paulet le basta indicar que llora a 
"i'onrat senhor del Baus", sin mencionar para nada su ascendencia; c) enu- 
meración de las tierras y personas a quienes entristece su muerte: aquí Paulet 
invoca a los provenzales, caballeros, donceles y juglares que ya no recibirán 
la protección de Barral, entre los que se encuentra el propio hovador; 
d) elogio del difunto: a ello va dedicada fundamentalmente la quinta es- 
trofa, invocando a Jesucristo y al Espíritu Santo, pero sin ninguna referencia 
a María ni a ningún otro santo, como en otros planhs. 
Tanto Levy (pig. 264) como Soldevila (Pefe el Gran, 11, págs. 192-183) 
no acaban de entender que este planh, lleno de elogios al que fue traidor 
a su país, sea del "faiditz" Paulet de Marselha. 
Observamos en el planh que ningún hecho concreto de la vida de Barral 
es aludido, y que las alabanzas que el trovador le dedica son las usuales en 
cualquier lamento fúnebre. 
Pero hay que destacar que los mayores elogios van dhigidos a otra per- 
sona, al sucesor de Barral del Baus, su hijo Bertran, valiente capitán de las 
tropas de Carlos de Anjou en Italia: y que ahora, muerto su padre, es señor 
del Baus. Ello hace pensar que nuestro trovador se está preparando el retorno 
a Provenza. La protección de Pedro de Aragón no le ha parecido del todn 
segura y duradera, o ha visto que las miradas del infante catalán se dirigen 
más hacia Sicilia que hacia Provenza, y siente un lógico deseo de volver a 
su patria. Alli necesita un protector, y se vuelve hacia el hijo de aquel de 
quien había cantado tantos elogios, y al que, aun habiendo tenido opiniones 
políticas tan diferentes, nunca había atacado ni criticado en sus poesías. 
Es posible que Paulet hubiera conocido a Bertran cuando .estaba con los 
1. C. Cohen, Les é i h e n t ~  constitutifs de quelques plnnctus des X' rrf XIE sikclnr, 
pbgs. 83-86. S.  C. Aston, The nrovencol plonh: I ,  Tho lament for a prince, pigs. 23-30. 
Baus, y que pensara que un planh por la muerte de su padre podía ser la 
meior manera de conaaciarle y encontrar en él y en su casa el acogimiento 
- 
que necesitaba. 
Fecha: 1268. (VBase nota 25, pág. 141.) 
1. Razos non es que hom deya chantar 
de so don a dolor e marrimen, 
mas mi cove en chantan remembrar 
la moa del plus pro e del plus valen 
baro qu'anc fos mil an a en Proensa, 
qu'es mortz, don ai ira e malsabensa, 
quar elh era de totz bos ayps complitz 
e per los bos e pels autres grazitz. 
11. A, proensall Vos devez tug plorar 
I'omat senhor de1 Baus, quar veramen 
pus l'onratz coms mori, a mi non par 
perdessetz tan cum ar, qu'anatz perden 
de pretz lo fmyt, la flor e la semeiisa 
en mon senhor En Barral, don dolensa 
ai en mon cor, que tan fort suy marritz 
que ges non cug esser mais esbauditz. 
111. E cavallier e donzelh e joglar 
devon venir en Proensa temen, 
quar selh es mortz que sabia renhar 
reteneu grat de Dieu e de la gen, U) 
si qu'anc ves pretz nulh temps no fes fallensa 
ni anc no4 plac nulh'autra recrezensa. 
Ar es pretz mortz e paratges dclitz 
en Proensa, quar elh lor es falhitz. 
IV. Ni eu, las! mai non eug per ver trabar 
tan ho senhor, tan franc, tan conoyssen, 
que tot aquo sabia dir e far 
qu'a senhor car cove et estai gen. 
Eras es mortz. Ail tan greu penedensa 
sufriran silh qu'avion benvolensa 
ab mon senhor En Barral, que auzitz 
era sos pretz per tot lo mon e riitz. 
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V. Dieus que-s laisset per nos en crotz levar, 
per cuy venran li bou a salvamen, 
li denh, si.1 platz, per merce perdonar 
e Pacuella en son regne plazen, 
aissi cum elh a bona chapteneiisa 
acullia en sa cort de  plazensa, 
e-1 salv e.1 gui aissi sayris Esperitz, 
cum elh era a pretz capdelhs e guitz. 
VI. Si per l'onrat frug de  bona sernensa 
que.2 a laissat lo pros bars en Proensa 
no fos, quez  es de  pretz sims e razitz 
ieu me fora de chantar relenquitz. 
VII. D e  selh o dic cuy es lo Baus gequitz, 
quar elh es sai de  pretz sims e razitz. 
12 curn arauetz perdutz C. 13 flor e e la C. 23 Ar fdta en C. 
1. No es justo que uno deba cantar sobre aquello por lo que siente dolor 
y tristeza, pero me es necesario recordar cantando la muerte del más noble y 
más valeroso barón que jamás hubo desde hace mil años en Provenza, que ha 
muerto, por lo que tengo pena y desconsuelo, porque poseía todas las huenas 
cualidades y era celebrado por los buenos y por los otros. 
11. iAy, provenzalesl Todos debéis llorar al honrado señor del Baus, 
pues en verdad desde que murió el honrado conde no me parece que per- 
dieseis tanto como ahora, que vais perdiendo el fruto, la flor y la semilla del 
mérito en mi señor Barral, por lo qne tengo pena en mi corazón y estoy tan 
entristecido que creo que nunca más estaré gozoso. 
111. Y caballeros, donceles y juglares deben venir a Provenza con temrir, 
porque aquel que sabía comportarse hacikndose grato a Dios y a la :gente 
ha muerto; y no cometió nunca error contra el mérito ni le plngo jamás una 
hora de desinimo. Ahora ha muerto el mérito, y la nobleza ha sido deshuida 
en Provenza porque él les ha faltado. 
IV. Tamhikn yo,  desdichado!, ya no creo en verdad encontrar tan huon 
señor, tan franco, tan sabio, que sabía decir y hacer todo lo que conviene y 
cae bien a un señor. Ahora ha muerto. lAyl [Qué graves congojas sufrirán 
los que disfrutaron de la benevolencia de mi señor Barral, pues por todo el 
mundo se escuchaba y divulgaba su mBritol 
V. Dios, que se dejó levantar en la cruz por nosotros, por quien los 
buenos alcanzarán salvación, se digne perdonarle con piedad, si le place. y lo 
acoja en su reino placentero; y de la misma manera que kl acogía con buen 
talante en su corte placentera, así el Espíritu Santo lo salve y lo guíe del 
mismo modo que 81 era caudillo y guía de mérito. 
VI. Si no fuera por el honrado fruto de buena simiente que ha dejado 
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en Provenza el noble barón, que es cima y raíz de mérito, yo hubiera desis- 
tido de cantar. 
VII. Me refiero a aquel que ha heredado el Baus, porque es aquí cima 
y raíz de mérito. 
11. Alusión a Raimon Berenguer IV (V), 1209-1245, que se puede paran- 
gonar con un pasaje del planh por la muerte de este conde de Provenza 
atribuido a Peire Bremon Ricas Novas: "Ai, proensals, era'n grieu desconort 
Es remengut et en cal desonranzal Perdutz avetz solatz, jeuc e depor h... 
iAb marrimen aneoissos et  ab ~107,  330, la: edición Manh, Gedichte, 11, 
u ~. 
pág. 138). 
12. Acepto la lógica enmienda del segundo hemistiquio adoptada por 
Levy, quánatz perden en vez de aoetz perdut, ya que la rima pide una 
palabra acabada en -en. 
13. Cf. "qu'elh era caps de pretz e de valor A flors e fmgs de tots 
bos complimens", Aymeric de Peguilhan, Sieu anc chantiei alegres ni iauzens, 
10, 48; edición Shepard y Chambers, pág. 227. 
41. Alusión al hijo de Barra1 del Baus, Bertran (1244-1305). Paulet se 
dirige ahora al sucesor de su protector elogiándolo, q u i d  con la intención 
de volver a Provenza. Beman del Baus pasó a Italia con las tropas de 
Carlos de Anjou, y, tras brillantes victorias, el angevinole nomb.14 su vicario 
en Roma, en 1271, y en 1272 conde de Avellino en Nápoles, donde murió 
en 1305 (P. Duirieu, Les archioes angeoines, pág. 280). 
43. sims e razitz, imagen muy frecuente en la poesía trovadoresca. 
Cf. Peire d'Alveroha, Dieus, oera oida, veraya, 323, 16; edición Oroz, La li- 
rica religiosa, pág. 348. Folquet de Marselha, Tant mou de corteza raza, 155, 
23; edición Stronski, pág. 19. Bertolomé Zorzi, Totz hom qilenten 'en valor, 
74, 18; edición Levy, pág. 57. Amaut de Mameih, Domnu, genser que no 
sai dir, edición Riquer, Los trovadores, pág. 669. Lanfranc Cigala, Eu non 
chan ges per talant de chantar, 282, 7; edición Branciforti, pág. 222. Raimon 
Menudet, Ab grans dolors et ab grans marrimens, 405, 1; edición Raynouard, 
Choix, V, pág. 381. 
45. cuy es lo Baus gequitz, literalmente: a quien el Baus ha sido dejado. 
LAS P O E S ~ S  DEL TROVADOR PAULriT DE MARSGLHA 
AB MARRIMEN ET AB MA:LA SABENSA 
(319, 1) 
Manuscrito: C, fols. 322 v.-323 r. Paulet da Mar. 
Ediciones: Raynouard, Choix, IV, pág. 72; Milá, De  lo^ trovadores, pá- 
gina 212 (con traducción castellana): texto de  ELaynouard; Manh, Werke,. 111, 
pág. 151: texto de Raynonard; Levy, pág. 279 (VII); De Bartholomaeis, 
Poesie prooenzali, 11, pág. 257 (con traducción italiana): texto de Levy; Ugo- 
liui, La poesia p~ooenzale e E'Italia, pág. 132: texto de Levy; Alvar, Textos 
trovadorescos, pág. 221 (con traducción castellana): texto de Levy. 
al@' a10' a10' a10' b4 h10. Sirventés. Cinco coblas sinplars y dos t o c  
nadas de cinco versos; la rima b -ic persiste, y en el verso sexto el mot-refranh 
m n f f  c. 
Otros dos casos del mismo esquema, pero con metros y disposición de 
rima distintos. Existe la leve posibilidad de que el esquema de  nuestro bu-  
vador esté emparentado con el de Altas undas que oenetz suz la mar, atri- 
buida a Raimbaut de Vaqueiras (392, 5a; edición Linskill, pág. 74). 
Frank, 27: 3. 
El sirventés, como dicen las Leys d;lmnrs, "pot tractar, qui.s vol, del fag 
d 'a i~una guerra':; el de. Paulet de Marselha trata de un hecho consecuencia 
de  una guerra: de la prisión del infante don Enrique de Castilla tras la 
batalla de Tagliacozzo (1268), donde fue abandonado por los suyos y cayó 
prisionero de Carlos de Anjou; pero la esencia de la composición es suscitar 
en el ánimo de Alfonso X el Sabio, hermano del infante prisionero, una 
decidida acción que lo ponga en libertad. 
El simentes Ab marrimen et ab mala sabensa de Paulet de Marselha cierra 
cada una de sus cinco estrofas y las dos tornadas can el mot-refranh N'Enric, 
obsesionante repetición del nombre del infante cuya libertad pide con voi 
airada. 
La vida inconformista e itinerante del infante de Castilla, su afición a la 
poesía, sus angustias económicas, su rebeldía hacia Alfonso X, sus aventuras 
en Túnez y su enfrentamiento al de Anjou eran motivos más que suficientes 
para que contara con las simpatías de  los trovadores. La noticia del encarce- 
lamiento de  este "gran bolliciador"* tuvo gran resonancia tanto en el lado 
güelfo como en el gibelino; estas reacciones están detenidamente estudiadas 
por Riquer y C. Alvars. 
El sirventés de Paulet de Marselha parece ser uno de los primeros qiie 
1. Menéndea Pidal, Poisia iugla7esco, pág. 258. 
2. Riquer, 11 signlficoto ..., p6gs. 16-22. 
3. C. Alvar, Poesía houndorssca, pbgs. 266-268 y 276. 
se compusieron con motivo del encarcelamiento del infante don Enrique. Así 
lo sugiere De Rartholomaeis cuando lo considera anterior al 29 de octubre 
de 1268, ya que en 41 no se alude a la muerte de Conradino. 
Ab marrirnen es un sirventés considerado planh por Raynouards a causa 
del tono lastimero con que va recorriendo etapas de la vida del infante: su 
ascendencia española, su cargo de senador en Roma, su parentesco con 
Conradino, el abandono de que fue ohjeto por los alemanes en pleno campo 
de batalla, y reclama iiiistentemente que es deber del rey Alfonso X el 
conseguir la libertad de su hermano. 
Recordemos otras dos poesías sobre el mismo asunto: el sirventks de 
Folquet de Lime1 Al bon rey qu'es rsys de pretz car' -al que alude en la 
estrofa VI: "e qu'oiii rendes N'Enric, qu'ora seriam-, que se supone com- 
puesto en 1273, y el sirventós de Cerverí Pus li rey Envon la ley ?, fechado 
entre 1272 y 1276, e1 más violento de los tres. Pide la intervención de '41- 
fonso X, del infante Pedro y de Eduardo de Inglaterra para que presionen 
sobre Carlos de Anjou a favor de don Enrique. Y, como en el de Panlet, 
cada estrofa se cierra con el mot-refranh N'Anric. 
Es evidente la estrecha relación entre los sirventeses de Pauiet de Mar- 
selha, de Folquet de Lunel y de Cerverí, compuestos en favor de don Enri. 
que de Castilla, seguramente en la corte del infante Pedro de Aragón. 
Estos tres trovadores hicieron con sus sirventeses una campaña en favol 
de la libertad del infante castellano, símbolo del gibelinismo, y cuyo prestigio 
interesaba al infante aragonés mantener porque los derechos de la corona de 
Sicilia y de la causa gibelina eran recogidos por 61. Ya es sabido que una 
de las misiones del trovador adscrito a una corte es defender la política de 
su señor, aunque sólo sea pasajeramente. 
A pesar de las súplicas que le llegahan de todas partes, Alfonso X no se 
atrevió a enfrentarse con el de Anjou, pues sus ambiciones al Imperio no le 
permitían apoyar a los gibelinos. Por otra parte, la prisión del infante era 
un alivio para el monarca castellano, a quien resultaba conveniente la ausen- 
cia de su hermano, cabecilla de rebeldías en el interior de su reino. El infante 
fue liberado veinticinco arios mis tarde, al morir Carlos de Anjou8. 
1. Ab marrimen et a b  mala sabensa 
vuelb e r  chantar, sitot chans no m'agensa, 
quar valors a preza gran dechazensa 
e paratges es mermats en Proensa, 
e t  ay enic 
mon cor per la  preizo del pros N'Enric. 
4. De Bartholomaeis, P o e ~ e  pmvenznli, 11, pig. 257. 
5. Raynauard, Choiz, IV, págs. 72 y 74. 
6. 154, 1; edición De Bartholomaeis, Poesie prouenzoli, 11, pág. 277 
7. 343% 52; edici6n Riguer, pág. 102. 
8. Amari, LB guerra &l aeapro ..., pág. 83. 
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11. Ben deu esser marrida tot'Espanha, 
e Roma tanh e cove be que planha 
lo senador franc de bella companha, 
lo plus ardit de Burcx tro en Alamanha. 
A, trop fallic 
quascus qu'el camp laysset lo pros N'Enricl 
111. Tug i'espanhol, del Gronh tro Compostella, 
devon planher la preizo, que ges bella 
non fo ni es, de N'Enric de Castella; 
e l  reys N'Anfos, que tan gent se capdella 
ab sen antic 
deu demandar tost son fraire N'Enric. 
IV. Alaman flac, volpilh, de frevol malha, 
ja lo vers Dieus nous ajut ni vos valha, 
quar a N'Enric fallitz a la batalla; 
annid'avetz Alamanha ses falla, 
malvays mendic, 
quar sol layssetz el camp lo pros N'Emic. 
V. Que per valor e per noble coratge 
mantenia N'Enricx i'onrat linhatge 
de Colradi ab honrat vassalatge; 
e l  rey N'Anfos, ab son noble barnatge, 
quez a.1 cor ric, 
den demandar tost son fraire N'Enric. 
VI. No tanh a rey quez a tan ric coratge 
quo.1 reys N'Anfos, e tan noble barnatge, 
lays estar pres home de son linhatge: 
doncx, elh n0.s tric 
que no deman tost son fraire N'Enric. 
VII. Recrezensa faran e volpilhatge 
tug i'espanhol, silh que son de paratge, 
sin breu de temps no fan tal vassallatge 
don sion nc 
e paupre silh que tenon pres N"Enric. 
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1. Con tristeza y desagrado quiero cantar ahora, aunque el canto no me 
agrada, porque el valor ha sufrido gran decadencia y la nobleza ha men- 
guado en Provenza, y tengo mi corazón acongojado por la prisión del noble 
don Enrique. 
11. Toda Espaíia debe estar afligida, y a Roma le ataíie y conviene la- 
mentar al generoso senador, agradable compañero, el más audaz desde Burgos 
hasta Alemania. ¡Ay, mucho erró toda aquel que desamparó en el campo de 
batalla al noble don Enrique! 
111. Todos los españoles desde Logroño hasta Compostela dehen lamen- 
tar el apresamiento de don Enrique de Castilla, lo que no fue ni es nada 
bello; y el rey don Alfonso, que tan bien se conduce con juicio maduro, debe 
reclamar pronto a su hermano don Enrique. 
IV. Flacos alemanes, cobardes, de dbbil loriga: el verdadero Dios iru 
os ayude ni os valga, porque abandonasteis a don Enrique en la hatalla. 
Habéis deshonrado sin remisión a Alemania, pérfidos infames, que dejasteis 
solo en el campo de batalla al noMe don Enrique. 
Y. Pues ci,n v;ilur y <un tiul>lc audacia iii~iitciiia don Enrique el Iicrira<lu 
Iinaie de Ciiiir.idiiio ci~li Iioiioiahlr v.ilentid. Y el rcv doii Alfonso. oiic ticiic 
. A 
corazón generoso, con su noble mesnada debe reclamar pronto a su hermano 
don Enrique. 
VI. No es propio de un rey que tiene tan alto ánimo y tan noble baronía 
corno el rey don Alfonso que deje estar preso a un hombre de su linaje: así 
pues, no se demore en reclamar pronto a su hermano don Enrique. 
VII. En amedrantamiento y cobardía caerán todos los españoles, los 
que pertenezcan a la nobleza, si dentro de poco tiempo no realizan tal hazaña 
por la que ellos se hagan ricos y [hagan] pobres a los que tienen preso a 
don Enrique. 
1. Se advierte en este primer verso un intencionado paralelismo con el 
que abre su poesía, compuesta en 1267, el infante Enrique de Castilla 
Allegramente e con grande baldandanza. Ahora que el infante castellano estii 
en prisión, Paulet de Marselha ha de cantar "con tristeza y desagrado", en 
oposición a aquellos tiempos felices en que el infante castellano cantaba 
"alegremente y con gran gallardía". 
4. e paratges es memats en Proensa. Carlos de Anjou, conde de Pro- 
venza, es quien ha hecho prisionero al infante don E ~ q u e  n la batalla de 
Tagliacozzo, agosto de 1268. 
7. Levy y los demás editores, tota Espanha. En el manuscrito, totsspa- 
nhu, y hay que recordar que es característico del copista de este cancionero 
el empleo de ZB para indicar la elisión de a ante una palabra que empieza 
con e, rasgo ya advertido por Monfrin, Notes sur le chansonnler provewal C 
(págs. 297-298), y que obliga al editor moderno a prescindir. de la a a fin de 
no dañar la mhtrica. Espanha podemos interpretarla aquí como una identi- 
ficación, para los trovadores, de los reinos de Castilla y León. Cf. C. Alvar, 
Poesía trovadoresca, págs. 292 y sigs. 
9. senador. El infante don Enrique nació en 1230 y fue nombrado 
senador de Roma en julio de 1267. 
10. En el manuscrito, y muy claro, BUTCX, como leyó Raynouard, al que 
sigue Milá, y no Burc, como leyeron Levy y, siguiéndole a él, todos los 
demás editores de este sirven&; y es lógico, porque reproduce la -S del 
castellano Burgos. La misma forma y la misma eqresión la encontramos en 
un sirventés de Bertran de Born: "Lo reir joves s'a pretz donat De Burcs 
tro en Alamanha" (80, 14; edición Appel, pág. 37). En un verso del cantar 
de gesta francés Goliens li Restorés se mencionen tres importantes localidades 
españolas del camino de Santiago: "Et int prins Pampelune et Bun et Carion" 
(edición Stengel, Caliens li Restorés, Marburgo, 1890, pág. 57; pero el editor, 
sin duda creído de que se trata de una -S desinencial, enmienda en Burc). 
Alamanha: recuerda Solde\zila, Pere el Gran, 11, pág. 225, que desde 1'257 
Alfonso X de Castilla era emperador "clecto" de Alemania. 
13. kqanhol :  este término sólo aparece !;iete veces en la poesía trova- 
doresca, en contraste con las quince en que se cita el término "navarro", 
cuarenta y ocho "castellano", catorce "aragonCs" y diecinueve "catalán'", de 
lo que deduce Alvar que "parece designar entre los trovadores provenzales a 
los habitantes de los reinos occidentales (de la península) y, en especial, a los 
castellanos y leoneses, tan frecuentemente unidos bajo el mismo rey" (Poesía 
trouadoresca, pág. 301). del Gronh: evidentemente, Logroño, nombre qu- los 
provenzales consideraban compuesto de artículo y sustantivo, Lo Gronh, y aquí 
mencionado muy adecuadamente, pues indica de este a oeste la extensión 
del reino de  Castilla, desde la frontera con Navarra hasta Galicia. Co~no sea 
que F. Diez (Leben und Werke, pág. 528, nota l ) ,  al traducir un verso de 
Bertran de Bom lo filhs, donde dice "lais sa terra al senhor delGronh" (81, l ) ,  
identificó este topóoimo con cierto morro o elevación (francks groin) cerca 
de Saint-Malo, Levy, en nota, se adhiere a tari absurda localización. Mi16 y 
Fontanals apuntó, con interrogante, la posibilidad de que se tratara de Mont- 
grony del Ripollés (actual provincia de Gerona), a lo que se adhiere De Bar- 
tholomaeis, identificación rechazada por Ugolini, quien con acierto afirma 
que se trata de Logoño, como también lo corrobora P. Meyer: "Il s'agit de 
Logroño en Espague, qui en vieux fran~ais, p:w ex. dans Froissart, ne s'ap- 
pelle jamais autrement que Le Groing" ("Romania", XI, 1882, pág. 441). 
El trovador Gausbert Amiel afirma que su dama es la más gentil que hay 
"de Paris tro al Gronh" (172, 1; edición Riquer, Los troüadores, pág. 16711, 
y Cerveri de Girona, quien conocía Castilia y fue contemporáneo de Paulit 
de Marselha, prefiere los consejos de su dama 21 "que.1 Gruyn ne Soria" sean 
suyos (434a, 43; edición Riquer, p6g. 246). L<igroño, por su situación en el 
camino de Santiago, es citado con frecuencia en cantares de gesta franc'eses, 
y siempre en la forma Le Groing o similares. En el Girad de Roussillon sc 
pondera "Trop a g a n t  don del Rin entros qu'aii Groing" (verso 8264, edición 
M. Hackett, 11, pág. 371), y en el Gui de Bourgogne figura como conquista 
de los franceses junto con otras ciudades españolas: "Pris lo Groing et PEstoile 
(Estella) et Quarioo", "Prist le Groing et I'Estoile, Pampelune le fié" (edición 
Guessard, págs. 3 y Ci), y es citado con gran frecuencia en la Prisc de 
Pampelune. 
16. Alfonso X el Sabio, hermano del infante Enrique de Castilla. 
21. De Bartholomaeis enmienda en falhistz, lo que reprocha Ugolini 
observando que fallitz es la segunda persona del plural del perfectc~ de 
fdhir. 
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27. Colradi, Conradino de Sicilia, hijo de Conrado IV, emperador dc 
Alemania, y de Isabel de Baviera, y sobrino de Manfredo de Siciiia, aspi- 
rante al trono de los Hohenstaufen; fue decapitado el 29 de octubre de 1268 
en Nápoles. 
34. tric, tercera persona del singular del presente de subjuntivo de trigar 
("tardar, demorar"). VOase FEW, XIII, 2, pág. 258. 
BELHA DOMPNA PLAZENS: AY! 
(319, 4) 
Manuscrito: C, fols. 322 r.-322 v. Paulet de. 
Edición: Levy, p6g. 276 (V). 
a 9  a5' b5 b5 c5' d5 c5' d5 e7 e7 f6' f6'. Dansa. Respós, tres coblas 
unissonans y tornada. 
Nineún otro caso del mismo esquema. 
~ r a l k ,  179: 1. 
La dansa de Paulet de Marseiha se amolda perfectamente a las reglas 
que para este género da la Doctrina de compondre dictats, pues toda ella 
trata de amor "be e plaseutment" y está construida por tres coblas. un res~ós 
y una tomada; y el ásunto o "rahó" de la composic'ión se mantiene desde el 
principio, en el medio y en el fin. 
Todas las rimas de esta dansa son o bien derivadas, o bien equivocas, 
peculiaridad métrica que sólo se da en tres de las cuarenta y cinco compo- 
siciones provenzales trovadorescas conocidas (ésta de Paulet y dos de Guiraut 
#Espanha) l. 
1. Belha dompna plazens: Ay1 
dic soven quar ieu nous ai, 
quar vos am, que qu'ieu n'aya, 
mais qu'Enricx no fes N'Aya. 
11. Vostra chaptenensa, 
don suy chaptenensa, 
tenc ades el cor; 
e sitot m'acor, 
ges mos cor non sia 
d'amar finamen 
vos on que ieu sia, 
e sitot no men 
jauzisc de 6n cor verai 
. . . . . . . . . 
devetz m'esser veraya. 
l. Frank, Répedoire, 11, pbgs. 61-62. Guirsut #Espanha: 244. 1 y 244, 14, edición 
Hoby. 
111. Vostre cors m'agensa 
tant, quar ades gensa, 
que mos cors en mor, 
e non ai demor 
d'autra beli'amia. 
E puesc a la  gen 
dir que non etz mia, 
qu'al vostre cors gen 
mi dey cuy amors m'atray, 
e Bamar vos no m'estray. 
Ni crezatz quem n'estraya 
per nulh mal qu'eu en traya. 
IV. Dompna de valensa, 
s'era m faitz valensa, 
ja mais per nulh for 
non yssirai for 
de vostra bailia, 
tan la truep plazen 
. . . . . . . . 
. . , . . . . . 
Quar tot quan vos platz mi play, 
que res qu'ametz no m desplai, 
ni crezatz que m desplaya 
nuiha res qu'a vos playa. 
V. Belha dona, ges no say 
quous puesca per nuih essay 
tachar jos vostra saya, 
s'ans merces nous assaya. 
14-15 versos omítldos en C. 28 falta en C. 35-36 uersos omitidos eii C 
1. Hermosa dama agradable: [Ay!, digo a menudo porque no os tengo, 
pues, logre lo que logre, os amo más que Enrique am6 a dona Aya. 
11. Vuestro comportamiento, del que soy mantenedor, tengo siempre en 
el corazón; y aunque desfallezco no ceso de amaros lealmente dondequiera 
qiie estB, y aunque no miento, gozo con leal corazón veraz (...) me debéis 
ser sincera. 
111. Vuestro cuerpo, que siempre resplandece, me gusta tanto que muero, 
y no consigo bienestar con otra hermosa amiga. Y puedo decir a la gente que 
no sois mía y que me debo a vuestro gentil cuerpo, al que Amor me atrae, 
y no me abstengo de amaros. Y no crehis que me abstenga de él por ningún 
daño que yo sufra. 
IV. Dama de valor. si ahora me dais valimiento. iamás, por ninoún 
" 
fuero, saldré fuera de vuestro dominio, tan agradable lo encuentro (...). Por- 
que todo lo que os gusta me gusta y nada que améis me disgusta, ni 
creiis que me disguste nada que os guste. 
V. Hermosa dama, no sé cómo pueda intentar tocar bajo vuestra falda, 
si antes la piedad no os pone a prueba. 
4. Levy enmienda qu'Enricx en Landrics, lo que es perfectamente lógi- 
co y en principio aceptable, porque existen otros tres textos provenzales que 
se refieren a un Landric enamorado de una Aia. Estos textos son: 
qu'ieu serai de bon celar 
e plus fis, si Dieus m'ampnr 
que no fo Lnndricr a N'Aya 
(Peire Raimon de Tolosa, Ar ai ben, 355, 3; edición Cavalieri, pág. 7) 
Vostr'om son, domna gaia, 
et am oos mais que Landrics no fes Aia 
(Pons de Capduelh, Humils e francs, 375, 10; edición Napolski, pág. 701 
Amatz lo mais c'Aia Landric 
(La corte de amor, probablemente del siglo mr; edición de L: Constans, 
"Revue des langues romanes", XX, 1881, p8g. 270). Esto demuestra quc 
existió un relato provenzal sobre los amores de Landric y Aia, sin duda inde- 
pendiente del francés de Auchicr y Landri, epopeya también perdida (véase 
Pirot, Recherches, págs. 419-420). Así pues, la enmienda introducida por 
Levy es muy lógica, aunque la lectura gu'Enricx de C no debe atribuirse a 
que el copista recordara las frecuentes menciones del infante N'Enric de 
Castilla del sirventés (VIII), por la sencilla razón de que transcribió primero 
esta dansa, y no copiarta el sirventés hasta más tarde, al final del folio 322 v. 
Es digno de  tener en cuenta que en la canción de Pons de Capduelh Humils 
e francs el copista del cancionero f también escribió Enric en vez de Landrics 
(véase Napolski, pág. 130). Como siempre cabe la posibilidad de que Paulet 
de Marselha, equivocadamente, creyera que el enamorado d e  Aia se llamaba 
Enricx, y no Landricx, creo prudente no introducir ninguna enmienda. 
6. Levy, fiel a la separación de palabras en el manuscrito, lee "chapte- 
nensa", igual que en el verso 5. Igual que L e v s  la consideramos mot equivoc, 
y en la traducción le damos diferentes significados las dos veces (igual que 
a "valensa" en los versos 29 y 30). Pero no desechamos la posibilidad de 
separar la palabra en chaptenen sa (chaptenen, participio de chaptener, y su, 
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adverbio, "aquí"), recurso que no es raro en Ics trovadores. Limitándonos a 
contemporáneos de Paulet, hallamos en Guiraut #Espanha: 
Las! ben pauc vos greuia 
pero, si-us fos grnc, 
no foratr, per Deu, fa, 
dona, peitz ab Deu 
(Si.1 dous ims, 244, 15; edición Hoby, pág. 35). Y en Ceweri: 
Pero de mi a 
bem pauc m'amia 
e crey que fay a 
sobrepretz jaya ... 
(Pus fis amayre, 434a, 51; edición Riquer, págs. 78-79). 
8. acor, en el sentido de "d8faillir", Levy, Petit dic., pág. 5. 
9. sia. Levy, en su edición de Paulet de Marselha, anota: "Un verbe 
ssiar., qui aurait la signification ricesser., m'est totalement inconnu." Trein- 
ta y tres años más tarde, en el SW, VII, pág. 654, daba entrada a sior: 
"aufhoren, ablassen", autorizado por este pasaje de Paulet y otros dos textos. 
Y en el Petit dic. recoge: siar: "cesser", pág. 343. Corominas, en el Diccio- 
nario etimológico de la lengua castellana, 1, pág. 786, en la voz ciar: "remar 
hacia atrás, etc.", recoge en la nota 3: "en occ. ant. asiarn aparece en el 
sentido de .dejar, cesar. (siar d'amar, sia ta foldat) en dos textos de la 
mitad del siglo m, uno de ellos marsell8s". No cabe la menor duda de que 
Corominas se refiere a los versos 9-10 de la dansa de Paulet. de Marselha y 
que ha interpretado correctaniente el sentido. En FEW, 11, 1, pág. 815, 
cessare. 
12-13. Levy interpreta "no m'en Jauzisc".~ero es más posible que se 
trate de men, primera persona del singular del indicativo de menttr. 
18. gensar en el sentido de "&re beau, briller", Levy, Petit dic., pág. 206. 
20. demor en el sentido de "ag8ment, plaisir, bunheur", Levy, Petit 
dic., pág. 110. 
28. Perugi, Arnaut Daniel, 1, phg. 67, de acuerdo con su teoría del hiato, 
propone leer este verso: 
Per nulh mal que ewn trafa. 
30. oalensa. Chambers, en Three troub. poems, pág. 50, también tradu- 
ce por "aid". 
37-40. Guiraut a s p a n h a ,  Dona, si tot nous preza, 244, 1; edición 
Hoby, pig. 15: 
Que res queus plaza nom pesa 
ni.m pot res plazm 9 u . u ~  pes. 
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